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AZ EGYEDtlLI MAGYAR BANYASZLAP AZ EGYFStlLT ALLAMOKBAN THE ONLY HUNGARIAN MINERS ' JOURNAL 1N THE UNITED STATES. 
sz~ 
854 
magyar telepre j&r 1915 ueptem-
ber elsején a Magyar Bá.nyúslap. 
Hirdetc5lmek a helységnevekkel 
uivesen uolgálunk. 
Hu~an,,<$ s·'Journal 854 is the Number of Mini.Dg Camps embraced by the " HUNGAJUAN MINERS ' JOUXNAL" recently. 
Ask for the List of same. 
---.;;:;;;,l;:.I!' 
VOL. m. ~VFOLYAM NllW YORK, N. No. 37. Szám. 
JÖN A NAGY KÜZDELEM. Ml IGAZ JENKINSEN? 
1 
;\h•girtuk lnpunk mult 11.eti szá. Jolitozni a kenyt'-rl!rt, a !-i;tét lui-
mában, hogy korábban közölt bi- 1,:~·aiir,•gbt', Hogyan akarhatja hAt 
rüuk1•t, mt>lyht·n a .Jcnkinsi rCkiu t 1,:'Jik tt-stvfr a má!';ik kárát. ami-
Kt SZtlLNEK MAR A TAVASZI BANYASZ HARCRA. - A rAR-
SASAGOK SZöVETKEZTEK, HOGY LEGYtlRJ~K A BANYA-
SZOKAT. 
Németh János válasza 
A MAGYAR BANYASZLAP MULT HETI SZAMABAN ~ GJELENT viszon)"okról irtunk. L'rbán Fl'- kor minda.nnyiunknak eg;viitt ~,; 
A jövő tanu,szal nagy küzde- képesek a bányászok. ha együt,. " NYILTLEV.tLRE," r1•lll' mt•gcáfolta. )li lekö- kiiliin-ktiliiu i,; arra kt>llenr töre-
lem lesz a bányászok éi,; a bánya• tes erövcl akarnak majd a. millio- úiltük l 'rbáu 1"ert•fll' hiradás.),t, a k, Juüuk, hogy a ueht'z munkáért 
titrsa,.á,gok közt. );-agyon hOl:óSZU mos uzsorások rájuk feküdni. uwlyheu 111iu<lt'11 jót irt a .Jenkin,.,i lr·g11.liibh nwgfolelö bt'rhez 6; élei 
idők óta most történik meg majd Dc a bányá.'-7.0k is átláttak a T. HDrILER MARTON URNAK, tt-h·1wkról. \·l"zonyokhoz jus~unk. 
elsú izben, hogy Illinois, Indiau·a, szitán. Tudták a btlnyász.ok, hogy .lli n1·m tmljuk, ho)'.:'y mi az iga,: '.\aj!you 1·\itNendö lenne tenát 
Ohio és Pennsylvania államokban az 1916-iki szerződés mi'gujitása• A Magya.r Bá.nyásala.p föszerkes.töjének ,Jn1kin1>1.•11. Ft·lszcílitottuk hímyúsz ;17, a mag}·ar bán;disz, aki a kom-
l'gyszi'rre jár le a szerződésük a kor az a ft'•l kerekedik ft,liil, ame• trstvéreinket. ho~;,.. irják mq:r 1w- pii.nia va~y e ·<>tleg a ma~a has1,. 
kemény. és puhaszén•bányászok• lyik az ohioi sztrájkban, és pél- 214- E . 13th St,, künk (í~zintí·n. mily(•nrk ott a vi- Mí,'•rt mrgk1Í1"1situuá ~ok mairyar 
nak, illetőleg a szervezeteknek és <látlan áh1ozatkés1,séggel támo- New York, N. Y. :-.xon;rnk. )1ost aztún lt•vch•t kap- tt'~tn,:rttt, 
a túrsnlatoknak, s mo:;t. ll.llhat be tatták a.x Ohiob11.n nyomorgó test• tunk Farka!! István trsh·t'rünktöl bmÍ't•·ljiik, hop:y mi llC'ni if-mrr-
('l(!s1,sör az a helyzet, ha békésen vl'rekt't. akik vt'gn• is igazat szc• IGEN TISZTELT URAM:. Ki11gi,;tou, W. Ya.-ból. aki azt irja. jiik a .J<·nkin~i vi!'lzonyokat. De 
mt•p: nem egyeznének, hogy a intek a Lányús.zok ügyének. Becses lapjá.b&n legutóbb "Nyilt. levelet" inté:.et.t hozzám, amelyre halon. hoR"r szó .~ines ott jó életrül. - 1111-g k.-11 tntl11unk. mi il,\'.BZ ,frn. 
nt>µ-y 11.11am szl'niparában teljes- f:s ugy ll·sz a következő évben lóképpen vála.uolok, hogy ön és a magyar bá.nyáazok tiutáb&n legyenek as Ho,y ott uagyon nehi•Y. dolgozni, ki11i.1 u. )fn!' kell tudnunk, hoR"y 
fltggcl mcgií.11 majd a munka. i~. Hiába vie,;orgatják a bányi. általam kia.dott "Pém:küldő Ujság" jóhiszemü célja.ival. 1rt'rt a ~zl'n közrpt'ben 10-12 1.Knuyirt> hihetünk a mn(!"ynr bí,. 
;-.;agyon termfatdes, liogy a bá- .. zok hil'uái a fogaíkat már is, hi- Sa.jnáJom, hogy ezen kis lapomba., -.,}yan hiradás csUJ.ZOtt be, amely esetleg 11, iu·h kel nm, smit 11 masina porrlÍ 1.yászoknak, ki mondott i(!"az.at ~ 
0 ~-IL-;zok hérjavitúst kö\·etelnck iiha csinálják tMg a kizsá.kmá.- I?tagyo.r bá.nyáazok ká.rá.ra. lehetett volna. és biztositom, hogy a. jövöben vigyáz. Yúg, Ul?Y, 110/,!.'y rengf'teg a pis:zok. l.i aknrja a !('&tvfr,·i kár0t-0J{u11i.t. 
najd. )!ióta a régebbi szerzödé- 11yoló uagy urak a szövetkezé:.t, ni fogunk k&leményeinkl'e, nehogy bármiképpen ia sértsük a.zokkal a magyar ami111 k az 1·ltakaritliSlit'rt nem fi- l"jc'.laJ!: ki'·rjiik tehát a mai,?yar hH-
81,kct megkötötték. mindennek a munk(1sok is clkéi-ziilnek a küz- bányászok érdekeit. zt Lnek 84·mmit. Pedig ('Z a mun- 1,yb:wknt, akik ismt,rik az ottani 
hihetetlt•nül felszökött az ára és delem.re és olyan cgyi.éges fron- Sajnálom továbbá., hogy Székely ur, a. kapott felvilágositá.s ntán, nyilván ka sok idöbe kerül, mert u(!"y ki. \ iswuyokat, irják meg nekii.nk a 
ma az élelmbzer, meg a. többi tot fognak majtl mutatni. olyan félr eértés folytán &Z önökkel v&ló összeköttetést emlegette. E ngedje tehát kC'll azt aepC'rnÍ cirok szoba!'.Cprü- "~h•mf,11:,·üket. őszintén í-i. i~azán, 
f't•bzükséi:th•t ma.jdncm kétszer cgységclM'n uta1>itják majd el az megjegyeznem, hogy én igellU azért hirdetek önöknél, mert tudom, hogy a. Yf'l. hoj!}" esak 11~~· raj:!yogjon a I l1og_v Yt:glt>~f'sPn tudathn.-.-suk l('st-
a.nn}·iha kerül, mint eielőtt né- esetlegc!:i felkínálandó mézc!:i mad- Magyar Bányáaz:lapban érdemet hirdetni és soha nem virtam, hogy az ö nöknél 1 "•;+-n •• \ legutíihhi idiiht•n egy C'SO• ,·í,r,,inkkel, ho~y milyen ott az 
hány efi.Ztendíivel. a hán:,·ászok fi- zagokat, hoiy felt~tlrnül gyözni- levő hirdetések fejében nekem egyéb az<lcálatokat tegyert.ek. mert meg va- , mó emb('r dzs:impolva mpnt el on- t l<>t 
t":t tha pe<lig ~,·ek Ma ••áltozatlan ük kell, feltHlenül me,., kell kap.- gyok arról győződve, hogy önöket nem beÍ"olyáaoljá.k a hirdetések. Tiutában 11a11. m rt ha k r• ,mek Lq naponta 
maradt. --...:: nunk a 20-30 százalékos ber javi. V:LgyOk pedig azzal_ és velem együtt &ékely ur, aJri egyébként régi. hü és 2 dolliirt, nbh,íl 65 etnt dinamitra Szüret a Bányászlapnál. 
na pl'di1,t tckiutcthe YC'"'-'IZUk. túst, ami ugy is csak egy morzsia- odaadó munkatársam _ hogy a Magyar B&Dywl~p osnpá.n csak a magyar kell. 
hogy a társaságok a ,.zt!n árát is jiat képezi a telhetetlen nagy bányászok érdekeit védelmezi és hogy csakis a bányászok érdekében emelt Pittshurghból vHtek oda sok A :\Ia~nir Bám-fü:;zlnp Klt·rk('sz-
iíllandóan fellel~ srófolják, az6 urak fényes jövedelmének és ami szót & bá.r jóhiszemü, de ld.fogá.solt munka.hir közlése ellen. <·mhert. mind~nf(,le csibitó lgé~ tií~t~~l'hf'l; r,;zünet;,lt nz elmnlt hé• 
srm férh<>t ahhoz, hogy a bányii.- ftltétlenül i,zükst'gcs ahhoz, hogy Ismételten biztositom, hogy soha. nem k:ivá.nt&m és nem k:ivá.nom a. Magyar r<·t,•kkel.. am1höl pf'rsze semmi tt•n t·gy ,írií.ra ll betiivetéR, mert 
-.1.ok bl'remelési kivánsága. telje- t,sztc~gl•sen mcgélhe-.sen belőle Bá.nyászlapt61, hogy b:í.nníf"éle módon kedvezményeket nyujtson cégemnek, ~,·m Yolt IJ!OZ. A sze~ény bet"<:a- ci!w'.r1• jHrdlll az idő, megtartol• 
li<>ll jogosult és lC'galább is husz,. a bányász ;:,.a a családja. V&i:f hogy a hirdetés fejében elhallgasaon, vagy megirjon vala.mit. Ismerve pott f'mber,•k kl'nyt('lenek voltak tuk mi is a i;.zi.iretet. 
harminc százaléknyi fizdl!sjavi. )lellettiink l1•z1wk majd a gaz- önt és & Magyar Bá.nyáazlo.pot, tudom, hogy est amugy sem tennék me,. 
1 
rnnan ,ryalog elmenni egyc<liil, l'fl:,· eset 8 dolog hogy két 
hist kell minden 1.·onalon követel- 1 dasági vi.'itonyok is, mert a szénre Azon r eményben, hogy ezzel a. magyaráza.ttal ö n is, meg a magyar bányí.-. ,,~ig az ottmaradt t"saliídtagokat nai:n.- líulíit hozott a; expro.sz('I,, 
11ünk. . Í.,;;, meg a,: embC'rre is nagy &zük• szok is meg lesmek elégedve és a félreértést igy ba.ri.taágosan intéztük el, iq„"llhnatlanut kikngpttl'k 8 húzak Rme.lwk nemcsak k 11 eA 
.A társa.-.ágok érzik i:1 előre a ~,;g lesz, még abban az esetben ia, vagyok hói. akik iaztán _éjjcl-uapp~l a lt·pt·t:·st , han('~ egy 
1j6e7.-.om:er 
f)('t eoye szagit, ti,.,ztában van- ha a húborunak a tavaszra nem kiváló tisztelettel 'N""al~adha~• lnktak,, ,•11'.:1.tt•k, m1ml• nom r,;zőlöt és egyéb ji) holmit ii; 
nak vele, hogy az a kiuzsoró.zás. it>z vége, hi~z a télt.'n sok millió ~dd1g, m1~ a e_saludfo nem küld; tartalmnztak. · 
az a bec~telen l's lelketlen entbi>r- tonna szt·m·t fog-nak a sziJvetst'.>gc• Nt METH JANOS, b:i.nkár. nrfrtt n<>kik pt'nzt, hogy hozza 
,,yuz1Js, ami most folyik a bá- seknek szitllitani, ha pedig a bú- •: uta.7-zanak. Ezt számtalan bányász A 87.Ölün kivül zöldbabot, para 
r:yákl•an, nem tarthat ürökkÍ' és horunak i!Sctleg vége lenne, ak- tudja. m<•rt látt-ák ezt a lelketlen di<-'somot, tejes kukoricát küldött 
hogy nz elnyomott bányászok él• kor teljc~ggel mi fogunk felül Németh J é.no• válaszát megnyugvással vesszük tudomásul és örvendünk, tljí1rllst. • ntkünk L,•ngyt>l L. ,Jímos be.rá• 
rá fognak a kedvező alkalommal, kerekedni, mert akkor akár mi- hogy elismeri a. Magyar Bá.nyá.s.zlap igazó.t és lapunk befolyá.solha.tatl&n voltát.. )Ti na~n-on Cbo<lálkozunk azon, tnnk. a mi traugeri üzletvezet.6nk 
mikor egyszern tudják megbéni• l;..-cn viszonyok m<-'llett is öröm• Mint as " Emberfogás" cimü cikkünkben két héttel ezelött megirtuk, sej- hogy akadnak magyar bányászok, a ~aját kí-t kt•zl•vcl munktí.lt ter• 
tani a legnagyobb sténtermel8 á.l• mel fogadjúk majd a bányászt tettük magunk is, hogy Németh J á.no1 és Székely ur j6b.iuemüleg járta.k el a al:ik a kompzí.niltk ha-.wát n~7.\"f'. mésl·böl, s igy történt, ho~_y Xt>w 
la~ok hin}·áit és már most ké- minden!el_é. , 1 bányászokkal uemben és szivesen adjuk ast, & levél közlésével ba.jtá.na.ink \·alótlau. vagy Wvcs hiradlLsokkal York dro-. kellő közepén mag}·ar 
.~zlilnek a küzdelemre. . . llu pt>cl1g n!{y hoz.nu a sors ma- j tudomására.. flkarjilk btc-sapni testvéreiket, a ::~:
1
:;;lt~-
1
~! ~z:•~\ :ah•é,.~:~- bü~o,.!~ 
.A mig a. bányá<izok kUlön-külön gávai, hogy a megállapodást kii~I Meg vagyunk győi:ödve róla, hogy a "Pénaküldő Ujsá.g" jól megfelel a k1kf't aztán nagy kíi.r t'rhet f'bhől. .,. 
akarják megcsinálni az tgyezsé- <leh•m t·lözné mq.~·, 1111 munkabe- hivatásának és Székely ur ügyes si:erkesztésében kedveltté lesz a. kis közlöny. )fprt azt hi„szíik. hogy eg;,.·ik bá- li·i.tvt'•r('inkrt>, akik, hej! régpn 
gt•t._ aminthogy a kemhiyszén-bla.- sf.üntetl•sbe, yagy sztrújkba haj- 11yá,;z sem aknrja a. másik kárlÍt, :~i;"~:~:~i,•a~o\1.~f
0
:g,~n tartottak 
1,yll-.zok ~11 a puhaszén-bó.nyÍl~zok laniík a bií.nyó.o;zokat. ngy nem- azt his,zük. hogy itt. az ideg<'nbn1 
mindig i!; ktilön intézték el eddig tl-"ak a né~y ó.llam minden bány,a. trösebbcn érC'zziik k,;tvfriKí-giin- A baráti .,;zeretet ilvcn kedves 
az ü~yciket. ad<lig a szénhnrók :-1.át. de .1:1 múi. államokban doJ. l!c_::::::::::::::::=_~~~~~~~~~~~':_================~ lket é,; mindenki kötek!'..,;(,gének1mrgnyilnínitását há.lá:an ki>llzön 
1.inZt'ht·s csapata szö,·c-tkezett llOZÓ bajtúrsakat is szemben ta-
1 __________ tartja, ho~y 11eJ!ilst-n ma~yar t<':.t•1jiik Lengyel Jánosnak, aki ide 
c-gymús-.al :.s közös crJvel é:; kö- _ lálják a báuyaurak magukkal. -- vérein, mert e1.ak ugy várhatja ,·arázsoltll ntkiink C'!!Y nRptt. a 
ni-. akarattal akarják ujr~ el-:~öt m1:g t\ nem-stt•n-czett bíanyii Zvara Ágoston gyásza. Indul a munka l'i, hóllY lit is St:-~iti;{,k_ ha l'Ot,szul lCft~yar gzürdetek és mairyar kn• 
n;,.·omni a bányászokat ~s rlu~as'.-,i;7:~k i" _teljPs cr.ejükk~~ 5:gitAé- • 1 1riry a sor a. kor1l'&•foszt6k minden szép emlé-
tani a le(Cjogo.snbb kóvetdl'se1- jlakri• s1rt11ek maJd a kuzdo tei;t- -- IIíat mi ler,;z wlünk. ha. már kí-t 
k I vl'rl•kiwk l'!i ki hirja legyőzni ZVARA JóZSEF TIZES HONV:t:D HALALA. P OCAHONTAS, ill. Zsinka pgyik bímyúsz nem hihc•t a mli.sik . 
.-\rr61 sem akarnak hallom. AnH'rika. hí1nyli.fizait, ha mind- ----- bajt:k~ t'.!:~atja vf'li!nk, hogy itt 118k. flonnan \·{1rjunk jóakaratot, F ORT DOD~w&. {Tgy 
ho,;ry 11 szervczcteknrk járó i.issze- t•}·ájau e~yütt kiizdenek majd 81.omoru hirt hozott a posta a ul) -:hrnpnell darabokra tl'1>tc a. nugnsztu-. -D-{111 '.m gmdult a mu~- ,;.-,zitségc,t. ha cgymíistól nt-m vár- hlljuk, hogy ez itteni gipsz bi 
~• t a munkahérckből vonjiík il', Mí-rt a nagyobb darab kPnyért'.•rt. )1agyar Bímyászlap harrisburgi finta! katonát. ha., tsak llz a bnJ hogy az entr1- hatunk Ilhzt•n kMsz~rest n tr<:t- r1vff.han Jól mei;rv a munk11 !\.z 
pt lig hát voltakí,p,·n r¼ n('kik na- ;>mihez lstt•n é„ embt>r pJőtt jo(Ca irodave~etöjének. a közehesül(,s- Í.:\llr& JózS('f halálilt nu l!I m(,. brn sok ht•l}utt szakadás van és \Í'rek ,;agyunk, egy a szuli,CoJ. c;1-.L1rck S órát. tlolgorna11., f'Jn" 
ll}·on mi.ndefCY h·ht•lnl'. mig a szer- van a báuyásznak ;:,_ a csw.ládjá- hni állo ~vara Agost0? J~b~rÚ• lytn h, us.zrntén g:,ú.<;zolJuk, mert a~ig ezt ki m•m hszlitJák, addig dunk t'.s c•g} a kt•n:,irunk H1!i.Z<>n tonnlit'rt 1/l ernt-et fizetnrk éR a 
\l'Zl•ttkr<> nagy t>lőnnyel járna; nakT! tunknnk. k~t .~rról érks~t no~·er1·, Z\·ara .,\go,;ton ann:,·irn hozzá tar- l's:i.~ naponta -1.0--50 em~er dol- Jnimlannyinu egy országbc'il jöt. napi .lu•re&f't Mmt•,ry .3-4 ilolbír-
t·hböl is látni h•het tehát, hogy Akármilyen m, 8.-.ze van i~. nem ~lOJ..'Y tl-stwr-oesC',e, a _hze~kilene tozik a )!agyar Bányászlaphoz, go;,.1~, u~y, hogy 1:g:,·. emberre .be- tiink. az arnn}·kali1s1.os Jrá~a ma- rR. l'j munkásokat c;;ak ritkún 
1emt'sak a pénzkérdl'~Í'rt, hanem korai már a dologr6l bC's.zflni h; rn-i; Zrnra J6zsf'f, a tizedik_ ~on- ho(!"y a,: ö fájdalma nPkünk is ti•_nken~ csak két ~api munka JU~: gyar íiildriH f'- e~y hrlyre járunk vt• ... :wek frl, mnt elég tmber \'an. 
h hatalmi k(>nlÍ'M:rt is képC!i••k épen azért [4"ye\m('zt0tjük a négy , t•dj:.!~alogezrc~ bös katonaJa a fúj; dc vigaszt találhat ö i!'C, mell E1, a ~)an:,-a mult t•v novtmber ko 
11,.~ot krzdC'ni és egy cseppet SI' G.llam i.zenezett bányí1szait, hogy ~lf'CS~let m:zeJén meghalt a hazá- C'amp Shumway.n, Coloradoban zt•~e ota nem dolgowtt és mos~j--------------------
wr;i,lnek wle. ha a bányászok és gondoljanak a tavasszal lejáró t>rt t•s a k irályért. 1~1ö hátyja. Zvara Tsh"án is abban mhrl~t rt·iulb~n le~. a ré.gebbil 'II-------------------• 
azok családjai ismét hónapokig szerzötlésrr, ho~y készüljPnr k egy Z..-aro. J6.zsef roég tizenkilenc a tudatban, ho,!,!y fivfrük a haza, munk~~ok mmd ,nsszakapJák 8 11 
;;111,z,wk majtl. amint azt Ohioban cst>tleges ho!l6zsbb tétlenségre és t'.•\"e!I sem volt. mikor a haza hi- ma~ya.r haza védC'lml'ben, beesü- ruun~aJu~at. _A su•n 7 láb .magas, 
tették. i~yrkezzenek április elsejéig ugy , á'1lru. katonának jelentkezett ldtel hunyt el. Legyen az álma ~~z cs i.·tz nmcsen. kar~áJd lám-
Akik a !;zenesek helyzetével rrndezni a <1zén6.jukat, hogy s<>m- 19]4.ben é!'4 a fiatal hős télen már csendl'S. put ha-:zn~l~ak. Szalet lovés ~tán 
tJ~7.tában nnnak, azok má r ta• mifl'lt'" mPgleJ){'it•ff .ne találhasson a Kárpátokban -vá~a a muszklít. 't·gy<>,; m_erC' ._,,J 61 _ centet fuet-
valy tudták, hogy az obioi bOrzal• r,zy m_agyar bányászt sem kt!ezü- t1!1ol ~z ~~(,'iZ tNi hadjáratot vé• - ------- -- ~f'o:t t:;;a~::znnt;k l[_.
1 
munkásokat 
;:!ln:;;mhoar;c:!1:k e~~::z:~~::~n~ Itt::!~ áll1truokban dolgozó ma- g,~:::n°i::·kitüntette magát b!- tltTESIT•B. LOGAN, w: VA. Z~kány Péter 
naip· küzdelemnek az e16revetctt gyar bányászok tudni fogják baj- torsó.glí'\"nl, mig janiusban életé• Helyszüke -mi&tt. a munkahire. t, 1;h'érünk irj11. nekünk, hogy itt 
Bányásztestvérek 
A l f"gjobb gyócnel'Cket mhuleu bf'U-pfg t'llen 
bWllornmal Joht't rendt'lnl a nUtgyarv.g 
lcfrt'l ..i): g ógJsurUrfl>ól. &i a ponWl'I d m : 
Vörös Kereszt Patika 
8901 Buckeye Road, Cleveland, 0. 
árnyéka volt, tudni akarták a b lí~ t{1rsi kötcle!'..~güket annak idején vel nem fizetett hazaszeretetéért ket e héten a második oldalon nagyon jól megy a munka és nj Ep:éloaségi l,tmutat6 ingren. 
nyáti rsa.sigok, hogy mire lesznek velük szemben. • ée hősiességéért. E gy szétrobba. közöljük. embereket is vesznek fel. _____________________ ,. 
l!H:-, SZEPTElflH;R 11 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP !Magyar bányatelepek hireilr~;~~·"'""""""':""'"'""'=:"""'···-............ 7 
21' EAST 13th s=:~ MINERS' Jou:;:, :K, N. y 1 .. ,;~.1 ,::::~•n::;":;;·,::·t~:;:~ 1 ;~ .;,\.;~ b~·~·-~oom\::, ü-;:~:· i Második e m z e ti Bank p Itt s b u r g h b a n i 
lll egyedüli magyar bi\nyáazlap ITheonly"!l:garia.D 
8 
enOrgan 11 ak Bl·t'rkezctt hmmk legna nt, lwtmgbf'n hat,a11 C'entf't Ílzf't 1 \ lai,ittacott 1s.1:.:-tK'11, : 
a.s Egyesült Alla.mokban. the U. • l{.)Obb része arról ~1.umol be hogy 1u-k Si1•r1•nc,,,',tJ1•n,téK 1•sak a i:l as 1 100 k $15 50 : \la11tőkt" ("11 (l'lf"'lt"g , t i 
'
l .. ,.,.k,..,w 1~111 H \LUtTú"í t•lllf ;\l\l;;l 'li Jll\11,EH ll 1111mk11. m_egmdult, ,·p;(,,z hétl'_ll ullmbau ,_olt df' Ull~.)011 ritkán orona O 
,...,,,, .,.,
1
1,....,1..tii; '-.-<,t,;ll ~UiUOR 'I,;. i:.1Jtor .. \LEX: EGER dolg,,z.uak, es ugy latszik, ez al .\ b1tn61,1~1111l nem a l1gJol,b, mert ♦ S:i,OOO.OOOOO 
_ lancloau i!?Y is marad. A közeli a azt n p1szko.., ~ i.okat kell ki 1 ♦ 
El6fizet.éai i.r egy évre . $1.00 Sublcription ratfll $1.00 yearl:,. jl.l,·i) biztatónak ig~rkezik és va- nolni, a ma-.iná:-1f)k uyok,tiz in- : 
_ l.im1•1111yir1• kárpöthlst fog nyuj- ,•ses barmot hafcyuak, o.mit ingyen kül" d , h , b 1 
Megjelenik minden csütörtökön , Pub\iobed evory Tbund&y. ~:•!_.:é:::~t ke,mc; mteo<lö ~:~,r-;:;:~;\n~á::.. 1,;~~\.:i:~:\j!~·. most az 0• aza a 
. KIAdJa: n T .\ klilöuhüzö Yitlékek munka,·i. nasz:ra mt·Z\-. vagv hotlit adnak' 1• f l l ' 11 
' ,, \GYAR BA"\'l'.lSZLA )' Kl.\tM\"U,LAL.-\T, • • 1,zonyairt,1 a kö,·1·tkrzi1khen szá- nwllt'j,•, akkor k~\'t'.S 8 kere-M•t,; 1 te JeS e e ősseg me ett 
A MAGYAR BANYASZLAPOT BANYASZOK tRJAll. molunk be: ,·ai!'Y p,dig kiíi1...tik t's m..!1ct. 
BANYASZOKROL, BANYASZOKNAX. RAWL, W. VA. - Egy itt dol- l,fo ,·sak olran emher uwnj,-.n. a 1 
J:01.•Í hajtii.rs 1~rtl·11.it bennünket, kilwk na!Z'y 1iirl'lm1· v11.n, aki t>l I EZER KORONA.N FELULI KULDEM:fiNYEKNtL 
ho(Q· itt most jól 1m•gy a munka, tud mirnll·ut hallgatni, mnt mii.s· KEDVEZMANYES AR. - R:tSZLETES AB.JEGY. i 
!HE HUNGARIAN MINERB ORGAN IS W !UTI'EN F OR MIN uapouta «lolgoznak. A bánya itt kt'nt nrm -.okáig hirja itt ki. l Z.t:URT IRJANAK. 
J!RS, OF MINEB6, BY MINEBS „l(oppos, a -.zén uyolr-kilene láb CASSANDftA, PA n. ,J. T h f' N ! 
m111tll.8, vi;i: esak kevés van, gáz .n. • B f 
1:;Tltt>re-d as 8PCOnd cla.sa matter at the P0t;t Office at New York, N. y. jcdig egyáltalában 11i11csen. kar- bányá t.tr,tvér irja llf'kiink. hogy e IrSl at 10 n al a n k 1 
under tbt Act o [ Mareh 3, 1879. báj,! lltmpá,·al dolgoznak. A sze• itt m, ~t f'!!"Y kir<.it mf'gimlnlt a Second 
---------------------l~i:~./i
1
~
8
~::~~f';;~:~~,-!':: k::~~t~~m: ~~~;~~ ~;u:::~~1,11:nl'gb\.;~~~tn:7: .. -. FIFTH AVE. és WOOD STREET SARKÁN. P . 0 . BOX 1233. 
U 
♦ , 1 • k bányúban szrrenc•sl•tlt•nség nem pot dolgoznak h,•trnkl'nt. Pikk ♦ Saját f11ulctunk PITTSBURGH, PA. : 
Jsagto VaJO ir.1•11 ,,&1kott ,·löfortlulni és a bit- után e1ty tonnás kit.ré 1-zénht 64 : • 1•·~mi'"I i kirlél(itö. ~\ drágaság tf'nttl fo:f'tntk .. \ bli.násm&I ki- , ..... ••••••••••• .... •••• .. •u• .... , .. •••• .. ••••••• .. •••••• .............. ,•••••f 
11, m iei•n nagy. Testvérünk ezt t-lt'l,fill1. lakás (•s ko zt nl'm drá 
UT :&Vl BöRTöN, AMIÉRT UJSÁG OT LOPOTT. -A. MAGYA- " 111•1., · t ajánljH a n1agyaroknak. i;:n. ,Tt>lrnleg uj hfmyá~iokra itt ZVARA ÁGOSTON ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■m 
BOK KÖZT I S AKAD UJ SAGTOLVAJ. 
1 
niuf'oi 1,1.iiki,ég. NEW YORKBAN. P.t:NZKULD:&81 MEGBIZASAIT KttLDJE MINDIG HOZZAM 
ISELIN, PA. A Pittsburgh __ A J.E{i"~~()~'é~~AN:'ICY ü~~iegrt t1>IJA ~d~izT()S~~AN 
IJorovfo>J ~\les; terh munkást \rut. 1ik üket {, & tönt'ny ttlje~ f ;as ami Coal Co. :t ~1.Amu hány6- HILLSBORO, ILL. - Ezrn a z\·&rll .\goston, a ::Jagyar Bá- .t:S A LEHETŐ LEGOLCSóBBAN 
kl·t é,·i börtönre itéltCk Green&- ezhcorát alkalmauuk velük -..t:eJ:'• j.1. a1nc•lyd mP~ ji.nullrban lezár-, kiirn~·,:k,•n :iindrníelt• rosszul fo. ,,yá.szlap harri:-iburgi, Ill. iizlet.·e• f'IJuUatok u (,haúba. Ha nlnCl't ~nduiJtJű "'"· JrJa a clmf"t "ln' 
t•ur"ban, mert ellopta a postáról hi•n. , tak. amint t>rtt'i.iihink. a köwli I l~·ik a munka ~'" l'(O·elöre nf'm le-1 . JNll'lrra Na 1Joénn"l f'IO'Utt Juu~ bouám: ,., ;;c•tt1~ a jö\"Ö hékn ;\ cw Yorkba 
a mii,; ujságját. H,•ii,mcrte. & lo- )~ert ~z Ill;ég ~e,~ ~it.rj&, bo!y_ :U: \i{'.tC'klwn uj;a m!gnyilik és felve- het.tndni. me<lrliK fog P7. igy tar- lá!Ogllt, ahol ,,;1.erk1•>11.tősl-günknek JOHN NÉMETH, bankár 
pllst ~8 igy az itélct,·t M'nkt nem rgy1k hnnyai7. 1•loí11.1•t az o ke- 1w a munkat. h1. a h(mya, amc- tam. lt·i-7. 1,ziHwn látott wndÍ'({f'. "folt ..... ki kJnUyl konzu.ll Üff'l'IT(i. 
t„rthatja igazságtalannak.. scrws ker1•setéböl erre az uj--:úg- lyt't 1•\?g ji'Juak iliJnt>rünk, háro11t - Pt'nzküldö irodiijlthan azl!rt a 4.57 WASHINGTON BTR., NEW YORK, N. Y, 
~zigorunak ~·m lehet mondani, ra, a má~ik meg kineveti és ellop- Ni'rtfoldre van helintö\ és ha a RIVERSVILLE w. VA. Pal u:unka nem marad abba, mert tá• . \ 'irOC!II trC>fl•: 1597 s•x•o, o A\'E •• ~OJW lORK 
Ull·rt oh,umit lopott, a.mire nem jil a lupjiit. . munka nws;?'indul. v.iiksl'!{ 1,·sz lal(i Sí111dor te' t\"l'1· tudatja VP Yolll'te alatt az Amnil'an Exprc.-;:; \ ltlfkJ flókJroda: tM Second Slnlet, t'. \ SSA IC, "i, i. 
volt !eltétlenü:l szüluég't, és amit .\z olyan magyarok, akikbatn 111112)"ar munkúokra is. : i11k. hoJ,!Y az itt ni bánviikban i: 111ert harrisburgi ügynöke, :Mr. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ad 
kiinnyen meA"~rczbetett Yolna 11i11cs au~yi. magyar. becsül~t, .\z i':"lini l-es u.á~n bán~·llban j<,l ane(:y ~ munka, Ju-trukf.nt hat } H L 1 · f · ---------------- ---
11111ga. l!1, becslilct1•s uton. liog~-. iw bantsa~. a .~li.iwt: meg er• mo"t par napra m~.gall?tt a m~- uapon át dolgor.nak. .\ szfn ma- [i~vrit 11~;::,::lita~~Ja ak~J~C'h~ l" • • • • • • • • • 1 • • .. • • 1 • • • • • • • • • • .. • • • 1 ..... • • • • • • .... ,. 
A1. a. s1.,•rb ujsiÍl{szcrkcsztő pc- ,lemhk, ho~y bortonhe Jussanak, ka, ml'rl a ~1.rlrlot nllanyerorc "'aiSÍq:w lllól'V-bat ló.h között válta.- 7.v~ra ,\J,to~t .irodíajttium pfn1.t ad~ 1• AMERIKA) MAGYAR SZöVETStG t 
tii!(. aki elci.ukatt& kl!l éne a ahol im1tiin i~a1.Íl.n potyára olva!J- rM•rt'lik át. A munkások azon• k:oúk. Viz. ninf'111•11.' cAAk a bánva r,ak í1..•l, hó.tran átatlhatj1\k azt az .\ Z „UIERIIUf 'I.\G \ .\JtS.-\GOT '\IIS"DEN TEK.l::\......,.TBEY. f 
honfitiirsát, példát mutatolt a hatják mAjd & bánylUl1.lapot. :Me_rt han errt• ez itlör1• aem maradnak kic·sit JJ\"irkos. L,·jár6 k& és i,i1. I ~ '..... ·• : 
tohhi i,l,,g, 11 nych·i1 ujság kiadó- a rab hllnyá!tzoknak megkii_ldjUk kr~Sf•t n;Jkiil. mert a tftrsaMg nin~-, karbáj,) lámphal 1lolgoz~ ~ ~:n1~
1
;;0~~·:~:tj: ~:.:,;;
1
;:z:i:. 1"611tületl csat~~:~!~:"! ::i~~:!a::;::1:;L!:1';001.a c.a.k tk'. : 
JiÍnak, im•rt minclaunyiunknak ingy1•11 az ujsá~oL arra 87. tdöre. a,lchg elo-.ztotta tlkf't mÍl!'I bányák- nak. \ 1t1.enet ma!'lina vftgja ,~s t-o!i poutos-.ál,?J(al mimlrn nap fog- f'l'l"fél.t"U 1UJ n. ln~! - Jeh·én7. am('IJ nNn kütelf'JÁJ ~ ttnt 1 
azr. kell,ne tt-nni. amit ti tt'tt az amif.' h{' rnnnak zárva. h,a rt!Y k ··t tonnás kári-ért tizetnf'k j."ik az alatt is to\"Hbhitani. ,.t..lapnab41yokért '- feh·l14,~:~~r~ te.a611: a követkeiO clmre 
IIJeÚll(lolvajokkal. --0- l1el1111{lien Dl')t\\f'IJUt romnhan ------------ Jll'\(ó \ RJ \ 'l,'-.\\IERJC'.\ '1,' FEDE!UTION 
~.n1rok ki)zt, hogy a, ujsúg ello• Megölte a vonat. lunk. hol{:,. itt ti- el(•g Jól meg) la uenl'I ko\t tf'hll k .\ munká r.========== \l[odl'n p(,na ft 1lfnztárhoz kühll'ndl.1 a köv!:'~~r::-;:t;~:· o. ~1.omoru fs frdckc~ tiinet a U\8· 1 KINCAID, ILL. \'!!') értesi:• J•t>d1g harnun<'u;olr N!llh t, d1• tis,: i IH7 SUPBIUOR 111,nG.. i 
Jlll át urm tartják hunnek; aki a a u11111k11. h, h nk •ut hat naron I sokkal J<ÍI h nn.ak, a,: t'lelnn<.Zf'r lcF.JtTAJ,.\"\" H.\XKY, Do,: s:;1, ll0'1ESTE..\.D. P.-\ 
niÍ>1 uJMgját elvi,.,,d a postáról. s 1!)., 1 tvú.n ..opronu., 1.Q·· i Rá- &,..resztul dolgoznak A bAnJ a I ára.i drágák. mmt mbhol. Pal 
.zt hl'ffi rtjiik __ tolvajnak ~ ezer lbllk ,•iilyi ib.-to-.egii 111agy11r Pow aontlhr)nl née:y.f'z..cr !áh m~ly •.. \ I' )alti testv{•r ajánlja f'Zt a lu~l-~•d A 13-as sza'm 
&7.iimra. \'DU ki:tztnuk ol.}an magyar hatttn, W Ya.-ban dnl1tozotr a b.11.- az(,n hot•nyole lah maJr&s, \"17. nm- 11 u11ur:,aroknnk. 
akik soha mm rendelnek ujságot, 1,,-iil»tn. Folvíi hó '1-iín bajtársun- 1•st•1L giíi ak~ll t'KY kt>ví•s, kar-
uwrt rui~dig ellopják a mlls lap- 1,;;ui 
10
,,,..iitiilt<' a kii ugy, hogy 'él hájd lí1mpá\"al dolJZoznak. l~rjá a babonás emberek hite ue.. 
j 1, ha uj,Wi;cot akarnak oln„sui! ,cjt'n 
11
;l'nvcJett- érül&eket. S, ,ú ki) Í,t van. tit• r~k k1•~-é~ h~- WARREN, KY .. - 'rörü_k ,Tii rlnt mindig azerencsétlen.sé-
U,•tcnkl!nt ka11juk & panaszo- 1 e Ulése nem volt nagvon suho~ ly,•n. .\ gzenet ma ma v11gJa t'IJ uos bajtárs ;rte t beununkd get jelent.. 
EGY ~EIBEN 
kat mi iit, a tiibhi lapok i., hogy di· hajtá~unk nem rl~lgo1.ha;ott. H~Y ·s mÍ'rl'..;'-e) tonnaszámra 45- ho~., ill na~y(ln júl megy a mun 
n m kapji,,k meg ar. uj&iÍ~ot a„ 
1 
!--zab<, hhán hrmcnt . ·orth Fork- <'• ntc-t fizetnPk. ~zu, uc!Wtlensi·K ka. mi111lennap 1loh,tornak ?jjel 
lufi:v•to1k. iwdiii hit 11111en ruin- \ ra hogv í'Jl\·ó.'t-máAt vbii.roljon • t7 utt'ibhi idöb«"n nC'm fordult elö. nappal. A bánya e(Q·t!ut s. a sll'u 
tl,•nkiiwk r1"111lt'1wn 1•lkültlji.ik a h1-1 \li.-.1.ar,:1,~ jÜvt't 8 :J. Mzámu von11, ... \ reil•p1•n a. munká.,-okkal elég jól bt'nnc három-nél('y Iíib magas. Yiz éa a.zoknak nem azerencaét-
pot. l'Kilkho1ry utkii1.lw11 kallúdik ul(y r,•jh,• ütiilti'. ho1iy su•"(,ny luínnak. .\..z ~lt'lmis;,:rr. árai rrn- e«ak l'(Q' lrftt-n vnn, ott is ke,·és lenaéget, ha.nem 
f!" , utküzhtn lopják 1·1. 1 1• Kh'frunk riigtön kia.zcnvedl'ft. ,!, iw~. tlr lakMt 111·m lfZ't'll lrhrt (,aiz uincsen, karhájd liimpával 
11,u..í1ho 11 irtak már a potya .\z rlhun,1 1 lWben 11 rlolllir kapm, hacsak nt·m ve z m◄·~ ('(ly dolgoznak. Lejáró klS csak" a ltc SZERENCStT 
JELENT 
ohasókrt'1l. az ujiHgtol\"ajokrí,I, i kí>ill~n?.t t~Lí.lta.k. t-s a kompiiniu hWt. az meg m_éreg ,lri.ga:. )la- Liugben ,·an. ott fiu-tnf'k érte hat 
u~.v IHt. zik 111.onbau, hogy ez a 11..rndta a hrnnle~·t, J~ dolií1r muo- l:Y· rok ne ml'nJ1•t1('k most Arra. (' nfrt Íll(·,-enk,:nt. .\ &Zl'net lán 
m<l,t~z,·r s<'mmit M·m ha<.znlll, mi- kah.'~{·t. .\zonban {'r, az ii<. zi•g ml'rt 11agyon 9Qk ott a '.1í•p ,:!Ö hi:y 1•0 mat1ina vúgja ,~s tonunszíuura 
\' •l vanuak P-mlwrl'k. akikHC'k; uem volt l'h~IZ""~•'K 8 !l'm •tl'-.re l'~ ll"lll lehrt munkát kapni. [11.1 tik, m·i?p·{'nhf.t-éil\"euöt cent & tizenhármaa szám, akik a. 
1
11iwlt-11 & ucm1ikr,• ti-r, akiknC'k I i ,- a hiánntl Í:? 1Iollárt \a,-ga trl, tiszta mltrés ntAn. gyomor, vesék, máj, }ép, hó-
11i11cs &7.t~l!yt'mik é~ akik eg,:-.zf'ft ,Úhúh· ;s .Kr',r-ik tstvAn kl'y1,torwi DUGGER, IND. Fiildi 1st- S,; rf'ne,,{•tlen 1g nagyon ritkli11 lya.g különféle megbetegedé-
t,•rni~tes~"_ k !alá)jí1k, _ hoi,zy ~ZlhaiHa~. ,k_ ~1•tl,•1.tik. Tekintf'tlei ~-á. "_ h3jt~rs_ i.rja. hogy •'~.y kic~~it. tiirtí•1.1i.k, _a háná.·mi6d jii ..• Tiiriik sei, rheuma, azakrekedés, ét-
11Jlll1t1•rt mas far ssen. <lk p,,,hg ;1rra, ho{!'y Jt>lPnleg ntm ol:,.,111ok -&.YAn mq;·.} a munku, hdenk~nt te ''" ·r l" Mnybznak aJanlJa n vágytala.nság, eméutési za.-
ohassíik ail ;• \"Íswnyok, hogy rg~ hánybt c~k négy napot liolg?rn!k. .\ 1,e)ye· 1 varok, idegesség és meg'bü. 
\lo,.,t l1gutí1hh lla,·a,• 11-riíl, (\\'. il\·rn ijll!z,-.,...rt álclozha!IWln . .t.•Tid- l,im)·& g-.:<''>1·"· a a.,•n °1 lnb ma-1 lésböl eredö fejfájá.s, vérba.-
\'11.) irt rJ,?"yik l'.n~Uir1,nn~ .. holl'~· 1 ti.i;t tP_r'.,l,•1.ÍPk, hogy a "~rC't~~--í·!· ~,is. vi1. ell':\~lta~iil.".111 ~li,ws. ~~l.l BERWIND, W. VA. ~,-.hmidt 1 jok, időelőtti e1gyehgülés stb 
11 ma mer az nJ"lil,;'rn e-l~lf1z:tm.
1
J·mil Jarl Nrt\"{•r 1emf't~s1 k,i\t ,, •it ~Mk k"."" lul)tti ,11,n. ~)l· 1 l\in tudatji1, tiink, irngv liár ellen&bulgárok,&világeten 
mert eMk mind, n _" II)f'1hk hPte'.1 Jrl it ktizÖSf'JI fizessék ,-\dalrrizu.~ 11°'. .. k~rh6JJ lúnp~val dolgoznak; l'e ,- . _1 ,, nn m.!'>J.! llJ lerhoaszabb életü él legegéss-
káp a meg, a tohlu h1tl'kben eh·,. e{•lra. Powhatonlin.n· Tior\Atb l.•J3 ro kö ""hol nmf'11. .\ -...1.('m•~ k. k t aégesebb nl!pntl évszázadok 
\r···T~~~ii;;;~-♦;~;;;;i~F 
i Hf",.7.l-1.u.1, lntl foi oh"a,,nl '1.L'liDl,;L En , ·o 12 fH tanltja .u; aiago1 I 
1 
llf"h f"l lt•"ffllleg. TnndJJ ~ clol.l..h ha"fOnta 
T\'l,l>IJ :! 001,1.AJt 11.\ VOXT.\.. ..... 
Kfrjl'n '° oltJnl•s fehil~:-ltó l[i,n,·,·~kft, lniqen kűltJJilk. t 
N1n; i 
· Mandel Ernő t i 61 AVENUE A, NEW YOKR, N. Y. f 
~ ... , .... .. _•_~_ .. .. .. .. ,uuu•u ............ ... ...... ~ 
KtlLD MAOYARORSZAGBA JOTALLAS MELLLETT A 
TRANSATLANTIC TRUST COMPANY 
Magyar Királyi Postatakarékpénztár 
EOYEDtlLI HIVATALOS KtPVISELETE AMERIKABAN 
Vidtkiek írjanak pCnnü.Idö ivekért 89 v&lauboritékért 
erre & cimre: 
TRANSA 11.ANTIC TRUST COMPANY 11 z1 !lz ujságto]l'ajok .11 l_apját. .. lmr,• é~ nej,• 4-1. Fiilup .\ndrlls ;jO 
I 
wa i.na \"l\j?ja t'" • tonna!lzámra f_i- '.:'~~;
1 
z~::::;•t;a
11
:~'":~~11~~:ag::r óta ismert és H. H. Von 
Jdíug mi i-. rsak k, rtun~. ko- e K ·rrs.7.lr~ Oáhor :'")(k•, Kormán)' zdiH'k ,·egyr" .'.m·r/.itiwl hat,:anllll- ; t, ,it, Í'tt•iuktl<'k IHll,!\" knüÚ,-k SCHLICK által tőlük elleaett 
11y,h·hgtüuk. hogy 11e lopJak rl 'i'íikli"),, 2:ír•, Krl\juic ,lózs,1' ;)()(>, h 
111 (' •111 e_t. ~z"'.''?es~·tl,·ll"t-Jt nh I t'zt h,•\vt't n rt · 1111„yon k, titkos eljáráa utján tizenhá-
1 
:\fagyar Bá11yíuu:lapot, hog)· 87. J\is Kálmán ;jOl', Beckf'e Tsh'H.n !,O ~}" 11 ritk3 u 11'.rt,•m~ 1 A a mal,!yar \ ,...~n-s 01 ~· 11 / él, 1 "" rom-féle természetes aikat--
uJság azr.. aki fiz"t 1•rt(', 1~1?~· !át- e.; Tromhit(1~ Rí1lint 2::i('. Ková<' 1.n~uk_lii.~k)í:.~l 1ir••11 J01 . liá_nna~ .. .\7. · ré-szből, u. ro. füvek, virágok, 
szik azoul, n, ho,Q 1. 1t k,·rc 1111k .JllllOtl :-)()e. Kevirtone b61 ~1.11rky t'l•.lrmucr (, ... a lRk,í.,i Hrlll ol)ariok levelek ,gyökerek, bogyók, 
67 William Street, New York 
New yorkiak forduljanak személyesen & bank fi6ktelepébez· 
109 AVENUE A, CORNER 7th STREET, luába ,·alo mit .JánO!i :_!jr, f,ti1oc%ky .\lbt'rt 2:ie mmt má hol 'l•l~I nem lf'hrt MAYBEURY, ''· VA. llt l,,; j,'il kérgek stb. összekevert é1 
:\fag,ar h!ny zok. akik, t r- Szab(, .\ntal 10,·. Hon!lth Ts!v6n unk • kapat, d,• jnl,li icl,ikben uolgoznak. hl'l<'nk• ni 6 napon k, gy6gyh.a.Láaá.ban minden máz amPI) ,. r, nd..., lid, 11 (,rákon lul mlnol,•n h{-tr„11. 1'7f"rflian (~ 1 l1,t1·l.1'"1t r lt" ll}Vlt ll)Olt- (,rál,: \1111 nyihn. 
ilá,•l ~ mi 11JS.ÚKU11k, akik sz,·rl' lOc•. Kar11fa l1,!HÍ1l' 10,•. Huiu:ár .Jía- nagyon j{, hrly n 8 mal!ynrok H'li:tti1l. .\ ,zén ,11a1tHSSága az gyógyszert mess.ze fölülmuló 1 
lik ad "!olvasni, akik lbik a nM 101·, Pintf'ril•s '1{1t)·á..'I' fi0l', uak. 1gyik hlÍnyÍl.ban ,; -li, ,11 mibikban I l!::=======_=:.=:.=:.=:.=:.=:.=:.=:.=:.=:.=:.=:.=:.=:.=:. ====dJ 
~::~k;~:1.~~~~k~tht;!~~l::i;·::~f~ .. ~:'~::;;:IÍ;~;;~· ~~:Úl;~~:;ll~~; MC VEIGH, KY. Itt dot- ,: .• lll!: !í~~·I ~-i~;lh:'Sll~~r ~~i:~~~~::::1 "Bulgár Vér Teát" ,!!11 ___________________________ _ 
11
f'k 
1
ai •l"ir aziv s t'f,!'et te 8 ,takodsok. C:t11man !jc, Stare\' ~oznak mindf'nnap ,le- nPm egy.' '1k. Oáz nim•aeu, zaha,I karhá baunálják. 
ztink, szzal hílláljHk ffif'JZ ez1-kf"t :\lát,·á :!7i<', f'srrvi·nvák (hiir~ formn l'rÖ\"l'I. Egyik nap jobban íl,I ollij lámpával 110\gm:nak. ,\ 
w,· s.;gl•k,·t. hogy rl\opj:ík 87. --1oc · Oitmo~ T1íni 20;. Daju~z .ro'. mfu;ik nAp ffil'I.\' g.)·Pnp:;hben. A u,·m t ma,ina ,·íi.gja a küúpen t's 
,ltifi1.,•tt">ink ujsí1gját I an :!O,•. Pikrí•5Z Pál l<k-. <'ai:.h 10. hH.nya f'g}·ene!I, a i.1.?n n?IQ-·-üt láb 60 r,·11U"t fizl'ITu•k klir1'.nkt'nt. °Ef.l"Y-1 
Hát mo~t m:,r 1u•m 1okli.ig r,I);- Xorthforki adako1.,ík i }tohn és mag-as. Vi1. ""nk nnl,\'yon krvé!i k{m~ kiiriilbdiil 3 tonná.'l. Ll'jár6 
jHk lopkodni a( uj,s6,gunkat )[qz;. Fil1111,l .;0(' .. míg a Íf'ntmaradt kii- h'.'lyen \'an. T:Ciíf,ríi kii /ls gliz kii van. a1. eJ?yik bányában f>-- -1·> 
Ezen természetes gyogy-
uer mint vértisztitó párat-
lan a több mint 200.000 hasz-
nálata által van ajánlva.. 
Ha émelyeg a gyomra 
ha. szédül, fáj & feje, csikaráaa, görcaei és fájdalmai van. 
nak, ne várjon, míg e ba.j elhatal.maaodik, hanem 
VEGYEN gyógyszertuonnal l - Gondoskodjék, hogy a. 
vére és a. gyomra. ti.azt& legyen, mert u öuzes bei.ö b&jok 
innen erednek. kí-rtUk a po"L"11c11tHt•ket. ho~y lonl~grt Varga & Klirik test1\?r lllll<.'s,rn. karbáJd lámpával dol- im·h. a mae:auhhan 1- -4 inrh. - j Egy nagy, 5 hónapra ele-
kulonö rigyde111 uel kiS1'-rj,>L az fe<lev.tík, akik hajlan,lók elhunyt Swrenesétlm~g néha elMor.:lul._ 1 gendó családi dobozzal 1 
1j>Uigtolvaj po1y1.,oh·asókat é11 8 J-,ajtúsuk esetleges tartozáAAit is 1.11••················ .\7. f'lllh,•rPkk«"l j{,I liit.nnak, & ma dollárért há.rhová küld & Ro~ax gyo' gycukorka' t 
miul (•gyrt 11\l'!?'fn.cunk, 87.0llll_al kifüf'tni. : Pénzt az ó„hazába : ~ynrokat küliiniillf'n -..znetik. _\7. 
tu,laAAiik azt vt·l\;uk. )H az·an l•'r11ti hli.m·h mk C'!Wlf'kNlf'lr ■ _________ ■ i'•lf'lmi.;1.pr m?r1•jlclríí~a. mrrt az ajánlanak & Ieghiresebb orvosok ezen célra! Kövesse 
nlt'gti'SS7.iik 8 1iihl ii. llt'lllelól szívre ~nll (~ jól eo:ik hal- : l'OSTOSAN 1tS .TUTA."i"YOS.4.N : r!,!t''S7. környékf'n nincs üzkt a Marvel Products Co. tehát a tudomány szavát S vegyen még ebben U órában. 
F.huisorban 1c·;1'.('lni fogjul:: nl'v tanunk. holZ'). vau ml>g a hány(t. ■ K!~~4.~JfJ1.~~ : knmpánia ~toron kh:!il.. ~t'hAny -- Egy nagy dobol bá.rhová. küldve $1.00. __ 
,u;,•rint a1. 11j„á~ha11 a potya ohn- fi.ZOk kii7.Ött egyiittir1.Í"ff e-s J"'-z1- : , ■ i•mlit'M'f' ,·an mo szuksi•g, de ot- 319 Liberty Avenue A ~)11t küldJe be előre , r-re a clmre: 
1{1 nj~gtoh-ajok nevl"t. akik {']. ,·ii~iz. 11mrly mri:myilatkozik min. ■ KISS EMIL, bankar : tani hajtit.rn1ink esik olyan ma I PITTSBURGH, PA. Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
vWik a bPceiil~tes rlófizetök ,ij. diir. ha neR"l•ny te-st,·?rck ~1.om<, : 133 ~nd A"ff'., "íf'W York ■ g~aroknak -a.jánljttk. akik nrm 125 .A.ve. A, Cor. 8th Street, Dept C NEW YORK, 
ai,!lját. azontul prrlil{ majrl frl j„ tu f.01sra jutnak. 'ii ■■■■A~;;-:.1::.':°■■■■■~ válogató„ak a munkiihan. !.!:;:========:::!J' i■-----------■-■-■------■• 
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Nagyságos ur a majnában 
DIU.TV!:RNEK CSAPOTT FEL. 
Alsó- ei. fel11ötornyai Tornyay MibAlynak ez 
a hét is csak ugy ütött be, mint a többi hét. 
n.:.sampolt ke8'!rvescn és majdnem sirt, ha a 
Latszáz dollárra gondolt, amit könnyehnüeo 
l'lszala.l)ztott. Milyen finoman rihttne most, 
i.·éj;.!Te egy ;on mi•gint lehetne olyan ur, ami 
;yen már régtn nem i.·olt, kiöltözhetl>tt volna, 
bemehetne t•gy elökelö venMglö~. ahol pa-
rane ... olhatna ujra a rl'gi hangján l's most mm-
tl.en reml·nynt•k Yége, folytatódik a keserves 
élet,, tele kudat'\'l'al, szégyeuncl, kiJobá!iokkal. 
Talá.n ma,ra M·m tudja, hány napot járkált. 
l\.éregetésből lt·ngödött é!I a mt•g~,okott szen-
wdl's,•kn1 kne,;;otiil eljutott Unitcd•re, Pa.-ba. 
Azt tudta, bog!,' megint csak a b8uyii.ba szorul, 
ahonnan már anuyi...zor rq,•gs.zökött és még 
tóLb~ör kirn(tták, mert hát mégi11 r..i.ak a bii.-
nramnnka at., amihez t'rt ,·alamir..,kt't, ha nrm 
:s sokat . 
Bement a há.nyúba t'S a L1·11kbóv.tt'il munkát 
kt'rt. McRkt'rtl,·ztl·k tőle, \"Olt-t' már drájver 
A nagyságos ur pC'rsu· azt fdeltc rá, ho~y-
11('. hogy1w. í•p(•n drUjver voltam Dorchrsk• 
n.•11. lliit igy fl•lHltl'k, na·rt épl·n szük11t'g volt 
t•~T dráj\'erre. 
Hej, cl, iirlilt a &1.t·1tí•uy, u: r<•ne~:th•11 nagy-
&iigo,; ur. ).lintlig arra 1-:ondolt. hogy a,: a 
l1·gjohb met.te · g, c-.ak ott kell ülni a kliréu, 
t, hajtani a nmlit. J~az., hogy a fiZ<'té1 nem 
150k. kt:t dollár h..tnnüt ct'11t f"lQ' napra, d1• 
,an ott szl'p mcll1:kk1·rtsf't. :Ml'rt st.ins,·n ad 
unka drájvrrrwk nry ki.., pl'mt, italt dohÍlu)·t, 
c-;ak adjon ntkik több' kárét. 
"okat tud, elküldte a tizt'ke.nd leftre, ahol nyolc 
1ungyar embt·r dolgozott, Ezek mcgiirültt·k Dt>· 
l·i l'i. mindjárt mtgkt'tclfülött a munlot. 
Megkapta a tl•le kárt'kat l'h kihuzatta a jám-
bor mulival a treekrt'. Ez mt°I( c,;ak nit•nt. A 
kíuékat összekapcsolta és felült az elsö tC'te-
jt're, az állat megindult i'•s a nagyságos ur vt:g. 
rC' jól érezte magát. 
Ez egy munka, ami m·kem n,ló - go11-
dolta boldogan éa ebben a pillanatban ejly bor-
zasztó üté.st érzett a fejin, hogy hátra esNt és 
p••rct"kig azt s(' tudta, hogy mi történt ,·cle. 
l<ábultságából laaaan mágáboz tért, ineggyuj-
tutta & lámpáját, amC'ly a nagy ütéstől kia-
lmlt. é;; akkor látta, hoiry C'gy timberbe Yágtd. 
l,1•le a fejét. Szerl'ncsi'•je, hogy a mulija aze-
lid állat é:. megállt, mt·rt más.kép nekLszalad-
1'atott volna a kapunak, ami egy kiet.it na-
~.robb baj lett rnlna. Sokáig nyomkodta még 
fi. fájó f~jét jó magy&rOl<i káromkodá,ok mel 
1,·tt, de ilyesmi aztán nt'm történt mep: Yele 
1i\hbl'tt, mt>rt kcn-sC'bbett ábrándozott és jól 
vi~yázott, hogy a fde ne kerüljön a P:t>ern-
uúk utjába. 
l>l'lután miir azt gondolta, hogy itt az idejf>, 
l1<1~y hozzá fogjon a mC'llékkeresethrz. Al-
::uJorni kezdett az egyik magyarral, akivel 
wt-g is t·f?}'t'7.l'tt, hogy holmi nsárnapi barát-
KÍlgo-. me,rwndégrléa f1-jébl'n kivételes leu a 
kúrékios.ztá ... uá.L Oda i-1 aclott három !larahot, 
,,,i igy aztán a má„riknak.egy „e jutott. P\:. 
'-Ze ucm azt"rt mit t•Z mai!~ar lt·g;.ny, hoiry mí 
1-llkiil türje t•zt az iga.wigtalanságot. ami öt 
lfLC'griividiti, harwm azulndt pana.'-Zra a drilj 
,1•1·l11i,,i,;ho1., (•s mnt Rzt rwm talált». mi'•g a 
J,,•nkh6szhoz is elnwnt. 
- Xo, ha l'Z a disáb ann ,·/tg be. akkor 1wm ,Jiitt aztAn a lwnkl11í z ,~s alaposan lt•lrnr1lt11. 
tudom, 1 J,·u. Ez tgy kiinnyi.i fs finom m1•s• 11 pítrto„ko.ló nasr)'SÍlf(O.., nrt1t 
t nli!, itt miir talii.11 mel!'!IZCclem magamat. Ti', már az l.'ls(i uap igy kezile,1 t ~z:e. 
0, k1iid• k lr'jnrh.i ,:hoz, ki •in 1•11 rl. hol{y uin, m 1·1111, ·r. ali.it lt· ti 
lf't 1t hO!!',\' au rnlul 11 m 1 1k. m •rt n kt'p n }, tnél' IT1 t' m ~ 
Akinek van elég 
sütnivalója 
\,, \1,, \E\I 01\.0Z l'&ITÖHt:-.T· Hl•:TI-:(; \ .\(,;\- (;(;~z.-;f(;Es 
(;l.-C>'\tlH' .\h..\H- 1-: l ,f'.:\:\ I . 
Akinek beteg a gyomra: Aki Purgaretet használ: 
annak mlndrnekt'IÓU. Ili folfton 
lmJ• nm a "1A·kll'h',PI. i.ohn. 
i,.Jnc n.-nflh('ll az em(, .. ztl-•; 
fejfiJ,i. hántj11; ft , ig-)talan, 
nf'lll lzllk 11(·1.I a,,: Ital mf'lt a 
doh1ln) : n...,ll a 1'7..i.Ja Itt, aw--
lri:.. klnou,ák. n)u«talanu.l aL 
,.7.11., nn1•1'al L."'h'f'th-n. 11-11,..._. 
D)"Uabl h<Jfog föl, lffiOi-úJ"O--
dik, ~•tt 1 1, .u al"('a. 
fU111nk J)()lltO'-, .. Ima (-., kOllllJ"Ü 
A '-Ú•kJNC', lll(•rt ll PUf'i,(IU't'I• 
J,t)'Ú~J l·ukorkff. klU'<ztitja. 11. 
~y111m·ot #w. ll('lC'kC'l i-1 l.ll;.f M'-
1:il 11~ ru1(..,3't(· munkiJ-'.btm: 
l'ur,i:nf't't h"~r.nálatn után Dlf'J:• 
Jiio ., {h.ii.r, - fl('l.l.N.h· A 
j(, alni.-. a klplllC'nW1t i''7.(-.;(', 
mr-i:t('llwk a1: lz.mok. trt-• ,.._ 
rúV<át-.,._ uíllk •it att "tin.-, 
tl•7-li\li. • ff'J. 
EL\, E(;H;TLI•;\ ""' A PURGARET l'T \l<~ZET .\ 
Jó G\'(l'IOUIIOZ: 
\mikor nui.r Unt I'- mC'1-tklnozta • Jt)Olll•1rr~ikar~. nmlt • 
1'111'1t"N'llw;,. hl\ l' l.ltul, ha.-.oulú KOT\"\ \S/.Tl.KOKTól , ,:ff'_.. 
;tU: ltl-'°'llll l-:11 0:t.Z.\ (_-., T\I.PH.\U.1.11'.J.\ .\ l 'l'H(; \RrT. 
(,l"~;\·( l hUlth \, aml'l)IIC'k Jltr~i,; Zil'l1l('t l•rt..-hnn:&o'.o JlAKf dobf'>-
z.·H \ n,..rika, \ ;1,:) 'lnir)aron.záic h,irmf'IJ lwl)fN' 1 dollárért 
l..UIIII ~ fi·lt11hU(, 1- I.C--.dtú: 
Vörös Kereszt Patika 
m·gyJ'iZer elöfordul, há.1 akkor takarodsz ki in, 
.\ pam:,zth hodi m1·g a J.-,.,lidott nagysá,roA 
ur e~y pe1·c•ig fark11..,..,z1·111t't 111:z11•k, »ztftn mt•nt 
J.:1-k1 a m~~il 110!~» után. 
\o, 1•1. 1r mnuktt -.1· h·1.1ltidik VAiami júl. 
- d1• 1tzl'rt ..,1.Jimitott • u n1 1api 1nt•llékkt• 
r•'-l!trt· 
1'jra Jll'kiliitott a munkánllk, de már ta-
gadhatatlanul h·hiilt iKyekPZC'ltl'I. Pt>1lig hát 
m! \'alt. tz ahhoz kt'pt•st, ami ml•g- ezután jütt. 
)lert hotQ· a fekt•te lewa ml'g luí.1ra \'Olt, azt 
tu<lhalja mindenki, aki csak a nagyt,;ágos ur 
s2ert•nesétlcn e!letC'it ismt•ri, aki tudja, hof.!y 
uldig se liikcriilt neki !:iemmi, akármilyen jó-
nak is indult egy hét, mindig ro"-szu\ \'l!gzf>diitt 
Hát szinte csoda lenne, ha ef.!ySZC'r már be-
vhgna neki valami. 
Amikor odaért a t1zvitshf'1., annyira nógatta 
a la88U járásu mulit, ho,ry az aztán vers,•nyló-
r,ak kt'pzelte ma1,tát és JW1.ladni kezdett, amirt• 
rers.ze a kAré kiugrott e. treck:röl, és egy ja 
darab "7-én oda repült a najryságos ur fejéhez. 
,\ trcek azH volt nyom,·a, akárl' kerekei mt 
l)·en belesülyedtek a földbe, a nagyságos ur h 
a muli meg csak !Utak ott éa bámultak: -
híit most mi lesz f !. . . 
Xtki 1,t,rürközött a na1,?ysí1f,l'O!I ur és mf'gpr6 
hálta i.·isuacmf'lni, rl.- a kÍINt mt"g ei;,ak meg 
se-m mozdult. 
Elöhl\'ta a bftnyá..,zokat a lt>i;tki),:elebhi ru-
1 iokból, de azok ae tn(ltak &(•lliteni. mert elóbb 
111('g kt"ll C''-inálni a trt>ekrt. ,lütt aztán a dráj-
, ,·rbí,sz, lll('ll a hrnkl,1íu, llolly azok azllín 
nit mondtak, a nii.f.!y!i.(1gos ur csak a felét ér-
11-tti•, rJ,, a.na! i,.rm rof.! 1<oha rldiri:;rkedni 11 
hr,r„6ili ka'-Zinóban. Tliít m?g a. bAnyá;;ztól 
c:.it k1tpott, akiut'k a rumja eliitt ti>rtl'nt az 
1 d. Haza kell..tt mennie, mnt hát mirt• a 
·kf flt,krriih1 ·k t' e-íibzolják a bajt. 
,tir r·t, 
KIKI MAGA SZERENCSÉJÉNEK KOVÁCSA!!! BACS-BODROG MEGYE. döt- ,·atnlt, ho~y az aionnal intéz-
Sokan •sereztek mAr TD.g-yont, bil'HYet, boldocdl'ot J6 tal&JmAllYokkal Szerelmi dráma. Bál''-kai fia- kf1lhf>!., ~k a po!iltamrsf("mé,1. 1 
En mindenki mecteheú aklbea nn ,.....,. .. _,._...,,., __ ,._ talembcr az eg~ 1k l1í18" annak a ---1 
egy ki• talalékon:ntc N ~lelm911•1AT E N TAI J:~lÍ:t."os ,é,:n1 s1.l?·t'lml tragéd1á ueuuueueueueuuu• 
1tlg Mit ta!A]Junk rei ff hogyan IZ6-MACYAR. 5 ZAeAOAI.MIIROOA ' 1,ak amely a ,Jó,:~1•hí1;o~ha11 tor Í P"NZKULD"" f 
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: ::1~;;~:=~:::::;n:~::é~;:; Tl!-1..fi~~.\i1 .. ~ • tént a mmap llgir hlJn.t'i Oá- ♦ .r. r..l t 1 
ellenében blrklnek nlY ... n kO.ld • Tclerltotl• s,.,..,., 1181 hor luí.,:Hba mC'gt'rknc>tt Gla'-<1er : ,-f~tt le,rtaú~bb ha hoz. t I ~;::.:====--------------~j ~nnclor R t,7.aha,lkRi 8 htmárez S --';.=::,;..me~::nb!._ lel:· f 
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A n&gyt-iAgo.s ur türt Í" hallgatott, CJiak ki 
1.e ruiijiík, majd bt·lt-a?,Yakorolja magát pár nap 
mul"a, dt· t·~·dört· ugy állt bosszut, hogy jó 
rothmott 11 '-.t.egény rnulíra, pedig t•z c::,11.k azt:rt 
n,11.hult, 11wrt nc'ig,lttHk. 
Ott hni.ryta a ro,..,z frN·kl't l'li ment a tiibbi 
l11·z, UltjZ)- ig-yt-kC'zl'lld dolgozott, mt·rt hftt 
tudta. hoJ(y ha most 1wm j,. -.ikt•rúl mindt•n. 
t .-. a mhtt•r~i:.i;: mi·l!i„ e...ak kifizt-tő<lik. llajtl 
!tsz itt m,·lll'kkt·rtat•t, ha júl kii„meri a \',zo-
11yok11.t, hw.t-11 jt'1l llitta ő, ho,.r a drájnr min. 
ti, uiitt tud k('rt· .. ni, ha iifQ'I'.'& é"i érti a dol1?iít. 
Er,cy„in-kétsur m1•1dárta a,: utat minden baJ 
11,:tkiil. 8öt a korábbi kmlar<·a. 1larára i~ l'l-
tutlott hdyezni egy kÍlri•t, amiről majd n ... iir-
1,ap kt•ll i•hzámolni. YalahojZyan k,·zdt•lt me11-
1>11rátko:mi a helyzrttrl í·s t·lh11tí1rozta. hOJQ' 
•kármi is legyen, itt. kitart. ' 
Bizó gondolatokkal tlleln iilt a k0<:-..,i11 ;,. 
t't!)" u1111yot fütty1•nh ll, hogy j••let adjon fi 
kapui. f.!Yl'rt.'knek. A,: hamar m<·JdM1ázt.a a 
1 rnpáj,it krrC'..,ztb1·, ami azt jelf'nti, ho)ly u nt 
1, ·m szuhad, d.i hogy álljon lnf'I?, a muli <•S;ik 
1„t'gy, megy. ront lt'jtíis ott a sín i--. e,uslik 
a ko1•si ma1?ától ii,.. R!ly ill87.Í dráj\"n l·rti a 
1,16dját, hogy kell ilp•n uton fl'kerni. A ungy. 
.. ~gr»1 ur is hítta, hogy r,ry ,!arab fAt kii ,'1 ke-
, 1/.k kiilltii kiit:t' du,:mi. dP 1·l1he,: l!'\'1t.kor;a1 is 
k"ll, Ott s,:1tladt a koC'si tnl'lidt (- tii,7.l'r is 
1t1•itpri1hálta. hop-y a k,·rí-kk1illők kiiz,~ talál-
.,1111, tii' z n. m 11ik1 rült. E1e,r párszor melli' 
1 ,wtt a ra. pár,zor mt>g rá a kiifülrr, ami az-
111.n ugy ntC',rránditotta a kffrjá1. hoto· azt hit 
t , ki i,; tiirik abban a pvreht n. A fí·knl',; nelh 
..,jkrriilt. gl' a mulit 111-m tmlla tnl.'f.!{1Jlitani, 
s ·m n kt•rekek f.!Yor,; forgb,ít megakadúlyo,:ui. 
llií1hn lobogtatta a kapusgyrrek a llampá'-t, 
, kárí·k mentek. ffi('ntek szépen etöre a meg 
nolult g}·or--a„á1?gal. mimladdig, mig m ki nem 
itt ar ép n akkoi ]ii,·U moton1 \ 
l, ·,· .-lfo1 lnll H r, f'lromlott. 
"i·n,y jámbor muli pedig ott feküdt a síneken 
1·-. kdsf•gbtesetten; ketoern n ordított. A 
ugy IW.gos urnak 1:1zercnc~de ,·olt, ha a kárf'n 
i 1. ii 1„ a motor alá kerül, igy e1-ak a kirepülő 
><z,~11d11rt1bok hullottak az &rl'ába, szájába, hogy 
t·sak ngy kü pködött. Ö:tiisz(•i;zaladtak a bányá-
~1.ok ,ll b1ís1.ok. káromkodlRk, kiabáltak. a mu-
}; mt·g orditoll, eltört a lába, a nagyságo;; ur 
r•eg oll iillt r1· ... zkf'1C'tt ,,. n1·m tudott szóhoz 
jntni. 
.\ bányászok urki fogtak a azt'n eltakaritá-
i,.,,hoz 11, mulit 11.,ryoaliHtt:k, 11 11a11.nuígos urat 
p11lif ftiliinfogta,a benkb6sz: 
h: i imwn ! Ebben a pt'n·bt·n takarodj 1 
T,· voltili tlrújHd Tef ! .:\ll·g bányát bem lát-
ti1l (•h•trdbt·n, te bitang, ti> c·s&\'ari.rc\ nedj 
,;a.r tL 1z1·1111•lll elöl. m1•rt ugy ki\"ái.rlak inut>n, 
!:ogy m1•g1·ml1·g.-tt>d, mikor rnltál dráj\·er .. 
1 • .ic1• n -11, ti, a 'fizt 1/,; - da,lo(-1'. 
t:s a 11agyllli~o-. ur, hoi?y lrgalftbb a \"t•sz, tt 
z,, uy ·lét mentse. 
:\lil • Fi,:dl•st F.n1tl'k n hitt111Knak ml'~ 
\ n pofiíja fiz1·tt',.t kl'rni, Oriilj, ha nrm ad-
1, m ki·t 1111~y pofont! •• _ lllit a kárt ki fiu·11 
111g•1 )litl Ha nem takaro&-iz ki lnnr1,, 
, , m?g t>g~·szPr íii,;ett' ... rlil hes1.í•li.z, ni.ry hoi 
4,11I ,·111.mk ,•gy darab t-i7.t'nrl. hogy 1,J{,g lesz 
fzclÍ't>nrk! )lars ki i11nn1, cl,• 111.miual'. _ 
~ a n11.1,:y&llgos ur ujra kinnt 'Volt a ,'i1.al1att• 
l • :\Inga Plt>tt hi.totl rgy nagy, UUJQ", bidt>g-
Ju gyt'l '1t>gindult fölfelé uomoruan h Clf'J)--
1 rn, t's azon gondolkozott a há114IIIÍI ut>ht'z 
fiJt',, l, hogy: 
l'ram l~h'n 111?_,an mi ,an a hrgy 
l,ÍÍ!.!ÍÍtl 
---0--
FONTOSl! FONTOS !! 
:tp amikor vittük est as irút & nyomdába, 
levél érkezett houánk ala6- ft felsötornya.i 
Tornyay Mihály nagyságos un.ól, amelyet 
helyszüke miatt lapunk jövó ua.mába.n kö&liink. 
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KÉPES VILÁGLAP 
Szerkeszti, BIRO JANOS 
a ''SZ.\IL\D8..\.0'' \'Olt s.zcrkt·-:Wje 
MINDEN lliTEN BO TARTALOMMAL, SZEBBNtL-SZEBB .UPEKKEL 
tS OLVASNI VALOVAL 
1 r, ti tnrtalt'ko,- badnav a, aki sie i A LEOOLCSóBB : 1 i-:=========::::,i· ~..IUillUtJU'..kltltP.~•~ r1hur,. ,olt Ilg(rnek tm•nk11'nc NAPI AUOLYA.14 ♦ 
+ INGYEN ,~ Betegek figyelmébe ,,., ... J..,\n,-áha. Fm,h, ~fé•.. MELLETT ·1· , Előfizetési ára Egy évre $2.00, félévre 1r1.oo mindenkinek f 111ap etse felkert~te t(leAlJnt. Es- S TELlES JóT.ILI.A.ST \ 'A.LL.\• 1 ,P <'KT g)·onyor,l nép órú kar- ., a.jánlJuk tr tn: óra. tí1Jhnn aztán T1•,;oher- : LOK ?tUNDltN lCOLnE- . .\Z EL(H'IZE1':f:Sl .\.R \..K BRRE \ CnlRE KCLDE:\DőK 
pere(:, Jó 11ttrk<'7.('t~I, töltött ~ Dr. BACKY GYULA rt•l ag)onltittP 11. lPátiyt. mnJ<l P<' 1 SA,14t Jól ~=~:T hdckébfti KEP~ ES VILA~ GLAP 
aranyozálou frdHlel , tclJHea f · h mlokánnk 117.l'•ez, C' JSGYES, ! St. Louat magyv 0" 01 <,1~ a maga o ~k. ba 12 hfl ten"'-11~ 
Nem kl- riink 1~nrt, nem kell i O&VOSI KLINIXAJAT tl rf", oh-crt .• goly6t rnpltPtt a ea 1 ~1:1 f~J~ ,.:;; 11 634 Huron Road, Cl I d 0 ~nln;~ :: -t'~!!;~ ~ 1 1631 s Broadway ljAt lljpába t''- ő l!I mejthalt, ITát lrjoll e dmre eve an ' hio. 
aJ4alatalnkért. 1 BT. LOUIS, xo.' rahag~ott 1rásaikhól :"2t8? kide- RTl'l"IV •y JENI< )IEGDlZllATó KtP,~rnEJ,OKET KERESt':\K lf.lXDE. • :.u~\ GYAR PLtZE'.\" 
sTJmf.1~0 QliALITY CO. 
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1 Fekv6 és fenJáró "6+-..Jr rült, hOJrY már J6 1dt>,Jf" kr 1.ultek U 1 1 ~ V ! 1 •~"~w:-g::v, s kezelése elvülal;;t,ik- a halÁlra mert honatartozo1k a 106 AVE. E, RW TOR.I f 
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A világháboru. 
A RtMtlLET tJSZAJUJA LONDONBAN. 
Búr a ce11zor nt>m 1·11gl•dt1• meitávirutozni. mo11t míi.r m(,gil'I ki-
szivá.rgotl, ho!Q" a nl'met· Zt·p1wlin('k rcttt•urh•~ J)URztitást vittrk vég-
be J„ondonha az clmult ht'tt-n. 
&-.h' volt, mikor a világ le!,!.'nagyobb víaro-;ának lc,rnt'pesebb tere 
f~lt•lt 1m·Jlj1•lrnfrk a halalmu nt'ml't J,:~hajiík (-s egJ;k bombát a 
másik után dobták a uyü1-sgi.i 1•mht'rtiinwg küzi, rt'mületct. Í's halált 
hona tna1.tukkal. 
.\ dL.z1,::.1•bbnél-diiv:.:sl'i1h épiilPtt-k, a uagy paloták, hivatalos há-
zak 1,,., to&í,!'ánlaká:.ok t>gymti.-.11t1in díilt<'k rommi k ezn~,:tlmra pusz-
tultak d az emberek pillanatok alatt. ~lt'gt'IC)·eznek hennp a vilái:t 
n!MJZC'~ ujiá,::jai, ho!,!.'y pcJ,1ig az pgi ~z \'ÍIZÍlllörtl:uell"mbt-n ez ,·olt a leg-
11a1:tfobb tragédia, t>bh1•11 a naio· éa vt're háhornban p, <lill a londoni-
ho1. fogható azntucsétl<"nsé-g m1;g nem törtínt. 
r. e -,~:=~i,~;~~st~t
1
!;~~t/:~::~:~~~l:~1jt /1J;•;~~• ~~;r: :.1!:~t;:: 
táviratokat és lewl1•ket Ul'm továbbítanak, dP t>gyt>,; li.1.avllk ~s titkos 
J,·vr!t•k rt~\·í•u las,,an mÍ',ri,., kiszivároi;cuak a borzalmak éj--1.akáinak 
rt"jtl'lm,,i. Lomlonhan ~ .. álta!IÍ.hAn ,\np:liáhan mo,.,t ,·aló,zinüleg 
alöbb haJlY a nai;ty clhizakodott„ftí,l', amuí.l il'I inkább. mrrt hiába lö-
vüldöztek a levegÖbt' a tá.maiM Z,•pp1•li1wkre, azok olyan mal?a""ág-
bau ._1.li,llt11k, hogy teljt•srn kivül maradtak a Hitávolon. lgy hát bt• 
krll IAt.niok, hogy tt'ljh,'11 v~dtrll'1wk n r,•tt1•111•t(',- í'rrjii lt't:thajók ir-
tózatos bombHi l'ilt'n. 
AZ ATYUSKA VE ZETtSE. 
.\1. orosz hadsereg föparancsnoksá.giít ('\n>tt.'.·k a naJI,')· szzíju, di· 
1,(·hrtetlen Xikolaj nag)·herc,•gtijJ {·i; most a eár al~'Uska maga n•zérli 
.a csapatait. Az eh,j napokban ez ann~·irl\ lt•lkt' itdh• a katonákat, 
hogy , i:-1s1.a is ..-ert~k itt-ott az ökf't üzö o. 7.trii.k-ma!l~·ar snrp:eket é,-
kiitben el is fogtak vagy nyolc ezrl't. e1. ai:onban olyan kis jelenti1sé~ü 
dolog rhben a nagy hábornban, hogyha PJ!:)"(•b nem. hát ez már IJ('mmi 
e!K't nt'm menti meg Orow.orstágot a telj<'s lt>veretéstöl. 
RIGA ELLEN. 
A némett·k !'izakadatalnul folytatjlik a tlimadásaikat Riga ellen. 
mert e ,·áros birtoka nagy fontossáfl'gal I,ir Ufff az oro.;;zok elleni, 
mint a török mell('tti harcban. ~\z elönyomulll!iuk most már nem oly 
gyor11, mint az. f'lmult hetl'khen, la1'San, ,le annál biztosabban verik 
11111211k 4.'IÖtt a muszkilt, akik kétségho cectt é~ hősi ellent.állást fej-
tl•rwk ki, hogy országuk ewn, ugy~1.t1lní.11 utolsó ,·édhiístyií.Ját mcg-
vilciht>~-;l•k. Most miír olyau rl•m1>11y!l•lt•n kiilünbNl Ritt11. hel)·zete, 
ho(,l'y a londoni lapok is }),,i,nnl•rik a \'/Ír tnMhatatlansí1gli.t és l'Hire 
j,•11.ik oh-ar.ióiknak. ho~r az mihamar a n?11u1frk kí'zí-rc fog jutn_i, 
OLASZORSZAG ELLEN. 
l'f j.GYAR BANYA.S~ l!H5 ~ZEPTBlIBER 16. 
leA7.llek ki•pest'k magukat ott. Lartani, miut&ll a zajgó tf'nget{'ll nem 
állhátnak majd hajóikkal és nincs más hátra, mint elfoglalni a "o- ic+++++++++++++++++++++++++++++·+++++++++~ 
rost még a t~l bi·állta elott, valJ"y elvonulni teljesen és abba hagyni f :■■•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■•■■■•■■■■■• + 
az OKlromot. ....., • , _, • + 
Ua. csakugyan t'h·onulnak onnan, akkor az angol tt·kintélyu,•k + • AJA N DEK• ■ + 
örökre végt' le11z, l'" a ci;ufoi,; \'ii,~a\·onuhís az angol tengeri hatalom f =■ • : + 
végének a hzdetét jl•knti. Arra pcdil,?, hogy megkapják a kZOrost • ....., 
semmif,•le n•mlnyiok ,s kilátásuk ninc,.,n, + : A MAGYAR BÁNY "'ZLAP QLVASóJNAK : + 
AMERIKA tS AUSZTRIA CIV6 DilA. . .. + ■ A,J : ♦ 
.h: a kt>ll ,n~·t\4-11 Ül{). amrly Ausztria{•-; .\merika kozt fl'lmnult + : ING ., ., , • ff-
é,., amely e<ldig Dumha nagykii\·det ejt~·tt,· áldozatul, még niirnlig + • YEN BANYASZLAMPA : + 
nem akar d,imnlni. Dumha nagykiint ,,,romi mást nem akart, mint• + : ■ + 
hogy a magyarok és osztrákok ru• dolgozzauak a munieió Jryá.ra~ban + ■■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■■■•■■•■■.: + 
1!$ l'lfg gyalázat a. ma1l~·11r.~~ra é,; a n(•uwt f'1trr, hogy ennek az ntlt·- + ♦ 
k~l,t'n még lllOZKILlom uiik!l6g,11, hO!CY eiryáltalán akad ilyt n t•mh,•r + ~;d,e~ m:~~::e~::t~~:~~ •:Ji:J~~,.~~:" -~~~p: ... 
aki a Mjút h.>t.tvfrt•, apja v&!CY fia ell<'u k~zit ilzyut. llogy a dolog + legjobb fajta IW'fCA"-~MI lr.{'tl:tUlt ZAH kal'baJd J.impAt. ffo, 
kipattant., rnost a nagyhwti•t a szb szoros frtelmélH>n kiuta,.,itották, + ~ ~::e~:b~=-tli~•1!!\.W:~1::l':«,~t!_~. + 
é» minden más utou kl'Jleuu tlenkedm·k a )[onarchiának és· ~hn.•t• + c:l1k u egr dollirt m~ "Q' #n"", a moe:tanl leJ4ratukt6I + 
országnak. l'Jryanabhan az icli)ben pedig ezer millió dollárt folyó- : 9!~~~a-;tu~.: nr;:_:~:::i~::_uakldo:~~~e ~r~:: + 
-.itanak .\nilia i-s Frsnciaor,zág ré..,zérc az amt>rikai töké!l<'k a kor- ,i:1 dlJat, "ff dotlút. IM-kül, t:Mk 23 ttntf>~ lr.l-l'Ünk a ceo- + 
mllnv tndtával i:s tt>lj, ht>IN•gypz~én•I. \"olt idö. mikor Wili.on : otag0U.SI és a.illlWI 
1
~!J"~~f!~~•11:.m"r1.a n.illli.Mt mink ff-+ 
elnük Jlt'JU Nlg'l·dt~ e~y zá1. milliós !randa killei;ön folyósitá~t, m1•~t + 
az a &l'mlt't,:t•ws(•g 1ní'gs1 rtkf! lt'tt volna akkor, ma azonban n~ncs kt- + Azt:RT ADJUK A LA.MPAKAT AJAND:tKBA, + 
fogása, ha nt>r mill~Ílt adnak nt·kik, _mer~ az ~ost nem ~cg11~~ a + HOGY A .MAGYAR BANYASZOK ♦ 
,,,·mlcgcWgnt'k. llut m,·jj; van a szep wlemt'n:,·«> az egl':SZ \llaguak + IsmerJ·ék meg a legJ·obb lámpát + 
az amt•rikai w-rnlc~ct<~t•gröl. + : 
M:tG MINDIG SOROZN_AK. , , + '"' ... ~ .. ~ A ZAR + 
Ad hinni- az cmllt'r, hol[y 1111n<l{'11k1t 1•lv1th'k mar o~thon -~~-lona- + 11 vUig ic,Jobb, les- + 
nak, hisz államlóan kttpjuk a IC'\'eleket, hO!lY kt'dvt'semk ko:rnl nt + ~r&w-bb, Icslw.nr• 
\'a!ly azt hd1ivták. l"gy lát11.1:ik azonban. hogy még volt ~tt.hon eg) + n~::Jd =~«5 ++ 
pltr ember, mert aUIJU"ltuM fol)·amán üimH kOrozá..,okat Jelentr-nek. + . 
még p,·dig 81. .}O i·,·,•,; i•mh,•n•k orozá~9.t. Hát bizony mfl.r mind + Az ára $1.00 : 
1,J\'itlt'k a lí'1tl'.·nyPk el"jí-t + ' llndfon magyar ~ + 
MILYEN A HELYZET MO,ST?. , _ .. , + :!~ ~!!:dtt!: ♦ 
A hábon1s hl'lyzt."t mo t olyan, hoi;ry 11._~bol m1~de11 valou.1_n~g + ri;/: ;~:9 :;_ + 
szerint még uai;tyon ho 1.11 harcn_ak kell ko,·etkt'Z~l- Az a kilátas, + n,,n.1apra vao ha + 
hoey Oroll7.oraiitt kiiliin hí·kH k11t, ~o,-t ~nár ~elJcv~~ el°!ult. mnt + k~ ~1a~Ja e~ + 
u1t;r látazik, ho~· • c~r hu marad a ,u~,·~tsettese1he1.. tobb levén a be- + ez:==:=-;;.;, MlrüJdJ u 1 dol- + 
csület b<'lllH', uunt ])t'ldául az olasz k1ral)·ban. - Az olaszok belAt- + ~ ~ cen~t • c:aornacolial &l':....u:_1 :l~ + ták, hOflY gyiizni oha nem fognak, {,s. niost már. cnk éppe? hoiCY o.~t + gul, mert a Aillltút Itt lttfl~tJük. + 
állnak, ahová • háboru kitöréa,kor mentek, mmden rem,ny n!lkul + KiildJ"ön be most 1 dollárt e's 25 centet + 
a sryözelemnek. + + 
A Mboru további ,or,;át ·" ro,;a eldönteni, ho•y mit e,ániln~k + és megkapja a Magyar Bányászlapot + 
a németek, ha Rigát ,>Jfoi;tlalják. Tovább nyomulnak-e Oroszorsza!l + + 
teriilet~re Í'fl mellkisi:rlik. h0KY mí-gis (·...ak Oro:.zor,;,zágtól . ctdkarj,l-- + és ezt a nagyszerü legujabb fajta ♦ 
nnk ki b(,k(,t, vafly p('dig njra megkezdik a t!madást Cala1s ellen é11 + + 
a francia-belga hnrcti··rre lwlyrúk a fförnlyt. - Ha az oro!JZokat iil- -1+ lámpát. + 
dözik to\'Ílbh, akkor rsdli•g ht'kt'fi• krnysz('rithl'tik pár hónap mul\"11 + a.minek az ára magában véve EGY DOLLAR. Ne fi-
a cArt, de nyugaton tovább kell küzdeniök, ha pedig a franciák t's + ~á.rjon a.r elöfizetés merujitáú.val aem, hanem ujit- ff,, 
an~olok ellen vonuhrnk. akkor 11uron k1•mí•ny dió kerül a foguk alá, + 1:1, azt meg most, hogy ön il me.gkaphau& u egy + 
~lim.len j<'l arra mutat, ho1,n .\u'<Zln, )laflyarori;zág hadsere~e sek, mint a nl•metekl-, meg b1zto11 az i!-1, ho11y mo,t már mégi.5 t· k + + ront k?t...égtelt>n az i, hogy a francia-belga sáncok csak olyan crÖ• 1+ dol14roa aJ'ándék limpát. tl-
:::r éna~k~::tm~jJkm,,1~ 8~ 1~~j~ ~/:~11:a1~]11~~~a:0á;~ ~}t~==í!',.::~ \·an l'f!Y millió angol kP.tooa i» a harctéren. )finden.~etre hónapok + Milyen a lámpa? + 
a hAhoruha rnló I,,·uJ,{nÍ.shóL ltláig ,•sapataink az oro zok ellen ,·ol- nagy véres álJozat a kt>llnie ho7.zá, hOllY á•türjfk a frd'rl~.ia-hi lg~•• n-i + A ZAB. lámpa & legujabb fajta é1 a le,jobb árp.- ♦ 
tak clío~Jaln és caak egy maroknvi katona ,·t'dte az osztrák határt gol véddmi _,·onalat l>s ·hbt>n ar. e ·tb+'n_ i.~ hos-.zu harc kovetkezi~.. + résbo, kéuült, karbájd lámpa, amely er&ebb 6, ff-
~ . ... . • Jfa kara('sonna nem 1 1 lll<'I! a beli , akkor l<'galihh ,, •y YIJZ + m-"-i- könn•ebb u „ ddlgl J"- .r:t.....i:1 + a nagy oh,sz haJ..'>("reJZgcl s:zemlwn, t'lkt>pt lhe-tJ11k most, hol[y m, var 1 . . M • , . . '+ "5"" -1 c.uea e &1UPll&llaJ, + 
a taliinokra, ha bad!lt'regüok zömét tllenük kuldjük maj<l. Rlllffil kilát unk nem I rs L mt"t + Sárgaréz égője van + 
A FRANCIA. HARCHR ■•■•■• •••••••••••••■• ■•••■•■••••• ■•••• : nem pedig kö, mint u eddigi limpiknAl él u u tf,, 
.\ :raneia bard<r csöndjébe alaposan bel, á,ynztak a héten a H A Z A J K Á R T Y A + égö háromnor &nnyi ideig tart, mint a köb61 kéutilt + 
t:7Ó\'t'héí,!'r&ek, akik azt bitték, hogy most ft.lhaxzuá.lhatják az alka!- + régi fajta, uonkivfil pedig lec.uvarható, ugy bor, + 
mat, míg a nrmct katouák nn,ry rh1z,, Oro,w,r~1.í1.ghan vau f,., irtóza- ,,,,,.,~~~;.:"":~-,.,..-- + a sötétben is egy pill&nat aJ.att uj ég6t tehet ~ lim- : 
to,- ~ol~·liz.iíport zmlitottak a német tú.11cok ellen az l'gfgz front men- + pára. Ebből az ég6ból egy tucat ca&k 10 centjébe ff,, 
tt'u. Kitl,•rült azonban. hogy a m'mrkk m1:g most j._ meg tudják + kerül. + 
iirizni Ktt,irlwtctlen a:'uwárkaikat éa a aziint, ,~l(t,'S(•k l1iáha pa7.arolták + Nincs forrasztva + 
rl a i;ok municiót, amiből pedig nicy si1ws nt'kik tnlságos nwnnyiség- + + 
IM1. h.iizhl'n pn,.,7-c ro!unuokRt is i11ti'1.tt•k, naRyohh nrdmi'nynyel + a lámpa. részei nem torraastottak, hanem egy dan.~ + 
uzonhan ezek sem jártak, bár mindkrt oldalon irtózatos vesztrsí•gck + ból vannak préselve és igy nem lyukadnak lob& ki, + 
voltak. + akárhogy od&vagdosa& a cip6jébu. + 
szERBIA smAMAI. t Az akasztója : 
.\ királnryilko.sok nt>mzetaéire mt>g ,an tor\'t'. )likor a háboruba + erö1 ennek a lámpának és nem történik meg ,oh&, + 
ht>h•mentek. azt hittí-k, ho~.r az eg,?S1. \·ild.g pártjnkon lt'v1:n. egy- + hogy u: megluulna M a lámpa a npkán meg. + 
kettÖrt, le fogják w·rui .\u 7:tria-)lal!.,aronzá~ot t~ b('nuhiroznak + mozduln&. + 
lt•Kalzíhb is Budapt"stre. hacsak nem t>gycnc n Bt'csbe a2:án,léko1.tak. ""1~("',.;;;~;.:-;t,JTJ + + 
R,:~hh riijüttek, hoí,l'y be lt·tti•k nagyon t• apva ;a mod, hogy Auglia + Fényszóróia + 
fl:\ranc.c;ára még Meeedóniát is át k1•1leue +:ngednfök a buli;:-árok részé- + erős, biztosan álló (ényu6r6j& van a lámpának, + 
ro. t<'lje en tudatára jtittek, hogy e upzín t'S7.ki5ziil használták őket ff Á R Q M J Á T S Z M A + rr.égia egy perc alatt Iecaavarh&t6 1 nem lehet e]. + 
a úh e-t.~ ge,.,,•k é1 most, a10ikor ki va11111k faesarva. ,fl dobják 3kt"t. finom JJ,ra.6 kártr,t ku.J<IUk i-t...n bfrm"•l•f' + rontani, ha u ember & tartályt Jec.avarj&. + 
mint u elhasznált citromot.· Ez az oka annak, hOJlY semmi aktivi- CSAK + + 
t[1-.-.t JH'm f('jfrnt'k ki. '.\"rmr,:g a kUlüg~·mini ztnjiik (•lpanai.zolta az 1 DOLUR-ért. + Könnyű tisztitani + 
ors1.á.g azomoru helyzdét és Jncmiá i,;irulmai szintu 1•1tíirpülnek lk
nd
ell_..t ~~~~~,\~g~~ • ilollir1. L<1. + a karbid tartály egyenes fallal van ellátva, tiatitani ffo, 
t'7.t•k lli{'llett a panaszok melli•tt. 1 • Yi.lódl hiuaJ \ J-~Tn- KAHT\"AT kü ldUk 2.,: «int Ertl-kii litllff'Sl-rt + könnyü, piazok nem maradhat benne aoba., de ha +, 
A NAGY J 6 ZANODAS, 
: 117./im!'t{~~,~~l ~1::.n~1~,~~k~~~~r::;:;,r ":.,ri:~4.~~~~= + od& ia üti valamihez, el nem törheti, ki nem lyukad- + 
■ GHHUI \ I .\ G\ '.\ ll .\Rl'II (UTóJ.. + hat, mert ngy van préselve. ... 
.\. Balkán államok egymáimtlin j6zauoduak ki a háUorus rí-szeg- : 77 FIH/,;T 1\\" F.\ L: E EMIL NYITRAY XE \\'YORK, "'· Y. : Nagyon nagy fénye van : 
E1}gböl. Bulgúria volt a legokosabb, mnt. t·lt?jétöl fog"a mcllt'ttünk ■■ ••• ••••••••••••• ••••••• •••••• • • •• •• ■ • • + a lámpának, az elaö pert6l kezdve tiazta., na.gy ténye + 
~:.~1:!~!11!!:\!srtes:\:~~;:~:fs:~:~~t,::k:~~~ ::::~tsc:a;t';::a~ 1 1"-------------------■1,. + van és kétszer a.nnyi világouigot ad, mint b&rmely + + más lámpa. Alt&lában „ a lámp& megér kétuer +: i, .. m volt ti-.ztábau. hogy m•m-e ,·cs:i:t'l)·1-i; rá uAne a jóakaratu !-l'm-
l~•i: >g. hogy azonban az oroszokat kinrtiik, a szerbek meg iinma 
gukban roskadtak össze, Hulgá.ria azonnal szint ,·allott és beeaulf'tes-
aegéu,•k azt az árát kapta, hogy Törökországgal nai;tyoo elönyös meg• 
IÍ.llapodht e,,,inált. 
Románia, ahol a szüvct.ségeSt'k u t>glu sajtót az~•mérmeUenül 
megfizi•tt~k. eleint.e meg akarta táma{lui .Magyarországot, Olas.z-
orazá~gal egyidPjiileg és együttesen, később azonhan é z.r.• tért és ma 
nxil.r ueme-.a.k hoJly megtámaJni nem kiván beununket, de az lf'm le-
hektll'n, hogy a földig 1ujtott Oro,;:zonzágot rohanja. meg, hoiry Bt·,;.-
AArahiát eh·egye tőlük. Bouarabia egy hat.almu t.nület Or1lszonaá.g-
ba11, '\ román határ m1 ntl·n, nagyon t,•rmt'•ken~·, buzaterwö Ciil<ldel, 
romltuajku lako,.,."ilÍ.ggal. Görögot,;ziíg har1•ÍaK mini:.ztere, Venezilor.i. 
hiiiha k1•rült ismct kormányra, mnt n giiriig uralkodó nem 4 ngedi 
mn1tá.t b„folyá.~olni í,s nt'm fog luí.hornt 1i1.t•nni n némrtt'kne,k. !gy az 
egl!~z Balkán kijózanult és la;;.san a krt i.zerb ori-7.ágnak, Szerbiának 
111 ~fonh•nrgr6nak is ki111.áll a rí_. 1-pgitü v1:n:r:li1. a [l'jl'bül. 
A DARDANELLAK ALATT, 
A Dardanellák Ohtroml\ nilto1.ntla.n hí've •Í-f!'l?t'I folyik, még pe-
dig a 11zii\'f'tsÍ'~1•s,•k állan.U, ,·r .ztrs,tgí-\'rl. 1 Nttfos wr,.,.;~gével. Egy 
talpalatnyi földet aem birna.k a tijriikükt()I rlfoglalni, ngy. hogy már 
ttljt vis,z.avonulá.,;;ról beuélnek. Vgy á.11 a dolo1e. hogy lt~il•n át nt>m 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
A magyar bányászok részére crvártva 
A 1"gJobb & l"p.&matottabb doh'-nt, a lf'IU(lbb mapw Ml.-at"Orr_ 
• kJd..1 6 Olnn6 A•~taltaJtil"MU~ n"rii magyar eulflt Pl.-ar-
l J' 'roe&I ml "a«J"•Dk. 
Kérjen t611inlr k<-:tolót a RA..'\'"\'A..SZ OOB.AJ'l'Y-b61 lil lrJa mfC a 
•t6rodnak a t'lmft. Klrje a •t61'0Nt6J U a 8'..D7'8Jr; Dobú:,t. 
R.a l"gaJj.bb b4rom Oo!Urfrt ft'■dd. ",c,avrre & er;t. a h1rcle&6.t 
klri~• beküldi, l-"ljNcen l.ngren 11:Üldiinlr 10 darab ti.ao1D •a.16dJ 
1'al6dl kuba nl•ar t. 
1 0 dlOII.Ulg ••••••• • ••••••• •... • • •1,60 
2-i CIIOII~ • ••••• •• •• , ••• '3,0(. 
--- A SZAl,LITAST MI NK F IZETI OX ..... 
A bin1'8r: doh.ln1 kapható: 
VJNTONUALE, PA.-ba.n: Flll'k„ Mlh.l l1 ti:tl"Uben. 
l!:X r E Dl'.l', rA.-b-: ll■ logh l at.-i..n tt.t.letfbe11. 
Fried Testverek 
MAGVAR 000.A.NY-OYAJlOSOK. 
407 E. 70th St. New York. 
t annyit, ndnt bármely más karbájd lámpa. : 
+ RöVID IDEIG ADJUK + t a lámpák&t, küldje be hát u elófu:etéaét uonnal & f 
+ a 25 cent szállitám d.ijat él uonnal megkapja a lim- +"" 
+ pát és a nyugtát •1{1 !vi elöfüetésröt + 
+ Aki ügynöknél fizet a Bányászlapra, + t P.ki lapunkra e hirdetés megjelenéM UTAN a vidéki + 
+ ,, odáinkban, vagy utuó ügynökünknél fi.&et eló. lf' 
+ 1.tintén megkapja u ajándl!k lámpát, 25 cent u:ál- + 
+ litási költség ráfizetéaével. + 
+ • + 
+ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• +  : Levelét igy cimeue: : : 
: : Maóvar Bányászlap 419 E. 9th st· : : + ■ t,J , New York. : + +. • + •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 
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HH5 !--7. F. M'F.. IRER lG 
Olvasóinkhoz! 
Többen fordultak hozzánk ol-
vasóink közül azon kérelemmel, 
hogy irjuk meg nekik, hogy mi-
lyenek az Oliver E. ur által hir-
detett New Brunswicki telkek 
Azokra a kérdezősködésekre az-
ért nem válaszoltunk azonnal, 
mert elólib személyes meggyő­
ződést akartunk szerezni. 
Kint jártunk a telkeken és meg-
győződtünk arról, hogy ez 
egy tisztességes ajánlat, mindent 
ugy találtunk, ahogy azt nekünk 
előre mondták. 
A telkek három mértföldnyire 
feküsznek a New Brunswicki vas-
uti állomástól, de közvetlenül a 
telkek mellett is van egy állomás 
a Pénnsylvaniávasut-fővonalá: 
nak és ezen az állomáson napon-
ként több vonat áll meg és csak 
öt centet kell fizetni a városba, a 
hol nagyon sok magyar lakik a 
kik gyárakban dolgomak. 
A telkek szárazak, magasan fe-
küsznek és igy akár milyen esős 
időben sem állhat meg rajta a viz. 
A telkek nem kövesek és nin-
csenek fával benőve, egy ott lakó 
családnak nagyon szép kertje van 
és sok az apró jószága, az asszony 
azt mondta, hogy a földbe minden 
megterem. 
BeszéltÜJlk a társaság vezetőjé­
vel, Oliver E. urral, ki ki jelentet-
te, hogy ő tisztességes üzletet akar 
kötni a magyarokkal és hogy 
pénzükért értékes telkeket ajánl. 
Miután a társaságnak magyar 
hivatalnoka is van, mindenki bát-
ran irhat nekik 
A levelét igy cimezze 
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E. OLIVER 
Manager 
Room 114 
26 Cortlandt St. 
New York City. 
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Figyelem! 
OLVASSA EL! 
Ez a New Brunswicki N. J. 
FRANKLIN PARK térképe. 
Mi felajánljuk ezeket a telkeket 
a magyar bányászoknak megvé-
telre. Az árak olyan alacsonyak, 
hogy minden családnak a saját 
érdeke, hogy azokból MtG MA 
vegyen. 
Csak 200 dollárba kerül egy 
teljes nagyságu (25--100 láb) 
telek. 25 dollárt fizet előre, a 
többit 5 dolláros havi részletek-
ben. 20 százalék engedményt 
adunk készpénz fizetésnél. , 
NINCS ADó - NINCS KAMAT. 
Mi felelősséget vállalunk, 
l) Hogy a Pennsylvania vasut 
fővonalának egy állomása a tel-
keken van. 
2) Hogy a telkek szárazak és 
tiszták, sem kő, sem fa nincs a tel-
keken. 
3) Hogy adósság - mortgage -
nincs a telkeken és hogy a telkek 
tisztán tehermentesen mennek át 
a vevő tulajdonába, amiért teljes 
felelősséget vállal a "Tbe Guaran-
tee Mortgage & litle lnsurance 
Co.", 790 Broad St Newark, NJ. 
4) Hogy betegség esetén a tár-
saság hat hónapi haladékot ad. 
5) Hogy ha a vevő meghal. a 
társaság minden fizetés nélkül 
kiadja az öröklevelet az örökö-
söknek. 
6) Hogy ha a vevő megnézi a 
lelkeinket és ugy találja, hogy 
nem igaz, amit itt állitunk akkor 
az összes befizetett pénzét vissza-
adjuk hat százalékos kamattal. 
Ez a legjobb ajánlat, amit vala-
ha tettek önnek és ha venni akar, 
siessen mig nem késő. 
Ne veszitsen időt, hanem vegyen 
egy-két telket, mielőtt a telkek 
mind el lesznek adva. 
Utazó ügynökünk West Virgini& államban 
Pollatsek Slmdor ur. 
Irjon bővebb felvilágositásért 
és térképért magyarul erre a cim-
re 
METUCHEN REAL TY & IMPROEVEMENT CO 
E. OLIVER 
Manager 
Room 114 
26 Cortlandt St. 
New York City. 
Fontos tudnivaló! 
nr.J-hn" ellpn: Partola é11 ha1khtö. S;r.<" 111ő-< ar(' ellen: Xnvényba.lu,am 
lfajhullfü1 ellen: Partoliu balmo- krémek a 1JZ1tppannal együtt; Aruk 
110 éti hajnlln-Htö; áruk eiyütt• SI 25. 
n 1,·e $1.25 S1Jnlúho,a:R~ ellen· Partoglorr; 
llaJolajok: legtlu:tább dió-olaj Ara Ara '1.00 
25c, 50<', éa $1.00. Szuri.." ellen: Partopaln, ára $1.00 
Haji,1,zii l(.., ellen: "El1a \'lt'"; Ara T<'nl{{'rl ht•le,i;i: .. (,g- E'll('n: Partol1; 
\negE"nként $1.00. Ara $1.00. 
Hányá;; ellE"n: Partowlll éa Par• T)uk~Z<'mlrl(1: Ara 15(', PoBtán 
tola. Adagjuk 1 --1 dol!Ar bér1uenh·e 25c. 
llll.~kütő: mlnü,ég 12erlnt $2.50· Tii1lt/baj ('llPn: PartO('OUgb, Peme• 
tol $12.00Jg te--<'ukorka tii KárpAtl mf'lltea együtt 
lla.~mcné!i ellen: Partodlarboe; Ara \"éve $2.00. 
$1.00. \ 'r<il"baj ellen: PartohNb, TeBefü 
Hiiu~g,ene~itti, mlnöleg n.erint é1 gyiikértea; Ara $1.00. 
$1.50, S,2.50 é11 $5.00 Hrt6duli.!; ellPn' Partola, Ara 
ltr.tMJM" ellen: Partoherb é1 Par- $1.00. 
topaln; Aruk adagonként $1.00. \ 'C,rn.•«;r.l<''IÍ-g ellen Parto1-féle 
lll'l"('Y,S<'"k(1-turt6: ára ö<k-tlíl- gy6gyerejü \'asbor, Ara $1.00. 
$2.00. \ "l-n:í-" ellen: minden 11tükségea a 
Hidl'll; liihak ellpn· Partola é.s Spe. "Mentavl!.r".bau. , 
t:i~~r-gy6grereJu V1u1bor, Aruk 1 1 \'{,n.~i::<-.n)<;.ffl! , ellf'n: Part_ola. éti 
llidf'J,l:lf'J(.,,. ('llf'n: Partola H Rhu. SIX'{'H\111 \11.8bor, ára egyuth·•h·e 
ma.Un, a két 11.er nagy adagja U.00. · 2.00. 
Hólyajthurut ellett: Partoherb Ve• \ ' lllanyJl:{,,p: Partos•!éle Speclálh1 
etea; Ara $1.00 \'Ulanygép, Ara 4 doll4rt61 25 dol-
Huiokü ellen: Partoberb; Ara 14rlll:'. 
$l 00. \'ltu~-tán<' ellen: Partoglory, 
Hih"l'l,-mo~ó- lrrlgator; 66 cent, ÜV<'fitje SU.10. 
MAG'fAJI. BANYA.SZLAl- 1915 SZEPTEMBER 16. 
BEKULDETETI. EGYLETI KALAUZ. 
15 ÉVES PÉNZKffLDÉSI u·GYNO.KSEG! J. öa.üJ6 Maaar Nn1MZ ~ gl9,-x6 EB7let., Glen Jeaa, w. Va. 
Tagja lehet ezen bAn1tu-.11I• 
nek minden magJaroruAgt uanaa.-
1úu lr:ereaztény ember 18 é"feat6I 51 
6•e• lr:orlg. Flset 50 cent bari tagd-
gl dlJ ellenében ó dollA.r beti hete .... 
aegélJt 611 halli n11 caonlr:ulú _.. 
tén minden egye. tq ut.An egy dol-
lA.rt. Asonlr:IYül lr:apceolatbaa un a 
Brldgeportl S&öYetHiggel, m•IJ lDOt 
dolllr életbl&toalt.út ad t.&&"Ja1nalr:.. 
G7Qléult tartja mlriden h6 ela6 
Yaú.rnapJAn Nettel Altred 11.u.t.n.AJ, 
Bun, W. Va. 
Elnök: Dflf.k Pil, alelnlllr: Bei:111.t.ll 
Jlooa, péutA.rnok S.iak&I .t..ntal, 
Je111ö Nettel Altred, pénsUrl ellen-
ör Neme, JAnoe. RArmu bisottdc: 
Palr:aa IUtJÚ, Németll JinOI, 011:m.u 
Ferenc. 
A.R.VASS 
BONDTOWN, Va. 
Egyedüli magyar 
közjegyző Clinch-
field vidékén. 
WINDBER HOTEL 
Windber, Pa. 
lll ag)·ar baritaim, pirtaljitok 
art, alt:l lnpotOkat pártolja. 
IIonflt.inJaJnk külön ldnolg6,-
1Mban réuesülnek. 
a rq'I P08~Y&l nemben. 
nemben • ................... ~ 
ELADO EGY KUGLIZOPALYA TELJES FELSZERE-
LfSSEL NAGYON OLCSON. NAGYON ALKALMAS 
VOLNA BUCKNER VAGY CHRISTOPHER, ILL.-BAN 
VALAMELYIK tlZLETEMBERNEK. fRDEKLODJöN pt;nzért. 
1 
otC~~~~.!!.A:l. l 
BOX 346, 
A MI BANY ASZ BARAT AINKHOZ. 
E hirdetés olvasói közül soka.n ismerik NEW BRUNSWICK-ot, New 
Jersey államban, soknak van ott barátja. vagy rokona., ezek tudják, hogy New 
Bruns\\o;ck egyik a. legnagyobb gyárvá.rosokna.k New Jersey államba.n, ahol 
több ezer magyar dolgozik. 
A mi társulatunknak két helyen vanna.k: ott telkei, a.z egyik csoportnak 
NEW BRUNSWICK MANOR a neve, u: a telekcaoport már kevés kivételével 
el van adva, a. telkeken sok ház és üzlet van és u ott.lakók mind New Bruru-
wickon dolgoznak, - ezen a helyen még néhé.ny telek eladó. 
A másik telepünk - amit társulatunk csak néhány héttel u:előtt 
nyitott meg - NEW BRUNSWICK TERR..ACE nevet kapta.. Ezekból is sok 
el van má.r adva, az utcák nyitva és a. gya.logjárdák felépitve vanna.k. A 
TELKttNKTOL NfHANY UPfSNYIRE, A MASIK OLDALON PtNZEM-
BEREK EGY ORIASI TERtlLETET VETTEK MEG, HOGY ODA HATAL-
MAS GYARAKAT tPITSENEK. • 
Zvara Ágoston 
HARRISBURG, ILL. 
A ml f2.50 & 83.00-o■ whle-
lrelnket N borunkat ..emm.l 11e„ 
mulJa !e lül. - Csak egr&ttr 
próW.IJon Mlü.nk llAlt venni. 
T. J. CALLET 
VINTONDALE, PA. 
Telkeink á.ra.i most még nagyon a.la.csonyak. de ha. & gyárak épitéséhez 
hozzá fognak, akkor természetszri}eg emelkedni fognak. Irjon felvilágoai. 
tásért és térképért magyarul. 
ITT AZ IDO. - LEGYEN OKOS 1 
VEGYEN MOST, MIELŐTT AZ ARAK EMELKEDNEK. 
-- KöNNYtl RÉSZLETFIEZHSI .._ 
THE BACHE REALTY COMPANY 
egy részvénytá.na.ság, a.mely New York állam törvényei szerint müködik 
FELELOSStGET V ALLAL, 
hogy & telkek uá.raza.k, nem kövesek és nem mocsa.ra.sa.k, hogy a tulajdonjog, 
biztosítva van a. Middlesex Tittle Guara.ntee and Trust Company által. 
Hou betegség vagy munkanélküliség esetén hosszabb bal&dékot ad, hogy a 
vevő halála. esetén a. tá.nulat minden további fizetés nélkül átadja a telket u 
örökösöknek. 
IRJON BöVEBB FELVILAGOSITAStRT JtS HRliPtRT AZ ALANTI CI!'JIRE 
$1.00, $2.00 é1 $3.00. \ l!>-i,kf'tf'~é1: ellen Partola él 
i, ', ',"~~--(gelloo p""•10'"""•· rrJg"'· a houA,aló .,.,,,,.., The Bache Realty Company, 220 Broadway, New York, N. Y. 
h!:!!~~~~:t e~~~~b::rt~i11~i;;7y;gép. 11~~J bct<"g>,(·g ellen Partoherb 11io------------------------------------------•■--------■ 
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HH,"i H7.EPTE.\1BER 16. MAGYA.B BANYAJIZ"UP 
r,===========-::-::-::-::-::::======~ I dlcnsl•~e: úilást, &Öt kénytel_eu is,■■■■•■■■■••••••■■■■••■■■■■■■•••••••••••• 
volt flt'hany sulyo..-; wb1•lsultuuk,•t : r, 
oUha.l_Cyui .• \kkor parancsot kap- ■ s , , 1 • M , , ■ 
tunk, hog;r ~ránáttíizzd pi!UkAl•i• zegye Je agat : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bányászok biztositása 
W est Virginia és Virginiában 
Í('lhh·Juk a. 11111,v:)ar báuyfu.zok fhc:yeJm(ót a. nd ke<h·E":di bblOliiUÍ• 
1--unkra. mt"IY • legjobb f'! a legn1egf'('lelGbb a bányisz.emben1l'k. 
C'(•gü11k r(l-gl, l~mert, elúkelO: tta: fit Ugyfclclnk mind m<"g 
,unnak l'Ji.l~e(lve • ml iuletl elJl1r"-unkkal. 
Havi $1.65-ért kap 
10 DOLl..4.R BF.TF:GSEGt:L'll"T 
10 OOLLAR lHLt:SET SEGt:LYT 
100 OOU,A.RTóL MIO OOLLARIG TERJEDO Il.U.ALESETI 
SEG'1Ll-T • 
Hon • maa-yar báll,-Mwkkal könnyebben &1nllt.eu.ü.ok, magyar 
U::1nöli.iit ~urzödteuünk & megbbtuk 
Horváth Gyulát 
Box 96 Ethel, W . Va. 
Mi az utjelző? 
Mi mutatja meg a. leroncsolt 
idegzetü embernek u: utat, amely 
a. kimerültségb6l a.z életvidámság-
hoz és munkához vezet? 
, 
Partoglory 
:Erósekké táplálja és eröben 
tartja a l~yütt idegeket. ttvegje 
1 dollár. 6 Uveg- 5 dollár. Feltalál-
t&, kéuitette és eladja a 
juk ki az olaszokat. ~,•ht'z \"olt : : 
8 hrly"•tünk. Tekintettel k.-11,tt • A betegség baj de nem szégyen • 
lennunk a Jwb,•sultjeinkre, mri,: ■ ' • : 
arra i!I. hogy valahol a sziklák kü- AZ. AKINEK OK.A VAN RÁ. • 
ziitt. 1•Jrl'Jt81.iilt ~mbt:rC'ink i,; h•- qtpen ezfrt lrJa n1l'g bh:alói::.1mal tu On h:iJlt!. (, zlntl•n (1-11 kJ. • 
hl'flll'k, .\lfitis ó,·atO!Mlll bl'll)ttük :1~~=-t=~
1
~:::
1
J/11I 1-. 6~:dnt(ln ~ klm<'rltt°M_.n, tt•ljr-,,l'n 1IIJ1altrnul 
lrl.!ljlllllklll t'S c~0tlúlatos prel'izi -
tállllal dolgoztunk.. '.\e,.:)·\·1·nkilt-11c 
grúmttuuk tt>li találat volt. .\z 
l'llen&ea-t•s záv.lóalj fejd wsztve 
nwnekíilt. elhányta f„gyHreit, a 
r, lsz,•rdt'seit és futott le örülten 
P \"Íilj?yhc. Könttiik íikct é~ ala-
110-.im 11wgti1.t·deltük Jket. 
J.i)v;siiuk kiizLrn vettem é-.zrc-. 
hoio· az C'lh•ségr-. állÍts elölt, 011-
Orvosságaink jók, 
frissek, hatásosak 
NI azok ha~zn.íhtlll ut!n ön 111 u~y fotja (,f't'1nl mau:át. ml11tha ujjii 
1<Ziileteu ,0lr1a. 
l.01...7 r(,,,.;ui11krf' wlN,,eot kö,,~ön, nevünkben ~nzt vecren fel & 
l,f'lyl üg)·niikiit.et ne,·euen Id. P artOS Pati"ka, 160 SECOND AVE., nan. ahovó löttiink, alig li,o•nöt 
Nat ional Cas ualty Company, Detroit. NEW YORK, N. Y. mi·tecnyi,e frküdt egy ,ulyosan 
Ne a hirdetés legyen nagy, 
HANEM Al. ORVOSSÁG LEGYEN Jó 
R.\ Jó. FRl">"i, 11\T\sO<; OH\OSSAGOT .\li \l t •. \ KliOH llt,10\ 
·~······································ l====================d.li ~:!::i!~üz:·a ta~~~:t':n;·;z:;asz~~ 
FIGYELEM! 
A MAGYAR BÁNYÁSZLAP UJ CIME: 
:trtesitjük olvasóinkat, hOC" uerkeut6ségünk és kiad.6hivatalunk k01t.öaöU 6s kérjük, 
uiveskedjenek minden levelet uj cimünkre küldeni 
Ha valakinek nyomtatott boriték van a ré-gi cimmel, a.s ezentul is megtalíJ bennünket, • 
.ut tehát ne dobják el. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
214 East 13th Street. New York.. 
A magyar katona 
m1•nekúltek. ll('be-.ültünk fl"l1!m1•l-
kPdett - l'flY nagyváradi köz\"i 
tl•z és bár alig tartotta a [cgf-
Szent Erzsébet Első Magyar Gyógyszertár 
vt•rt. ,i is Wtt. Körülbelül har- 9115 BUCKEYE ROAD CLEVELAND. Ohio. 
RABORU VIHARABAN HAB. nunc lo, Í'<Jét fig) eltem meg Ezrk 
COK TOUBEN.' - kozul mind talált, mert láttam a • ■■■••• 11 • ••••••• ■•••••• ■ • ••• • ••••••■■ I 
__ h0JO bukik fel e1tr-t'gy olas.z ab •
1
.-. ..... .,_r;: ~-'LltM.ltl"~~_.. .. _..JIU'0.1t• .. ••••••"-••.ttat.11tr,: 
A dobudó, !en6lknak az Isonzó ban 8 szaka.zban, aho,·á efüott. The f ir&t National Ba n k. ; 
partJan S.zagrad6val s.zembL·n ~Ít•flmd1t6 volt ez a Jelent't .\ ? 
em~lkeolö egyik mB"8slatáról egy k,k caak láttuk, mmd konnirk,g fiJENSBURG, PA. s 
tuz_erhszt kuldte egyik haditud6- '?ltnnk ~aha e has_ katona bátor- ~ LEGNAGYOBB,'LEGEROSEBB, LEGJOBB .._ ; 
i.1tonak az itt kovetkezli levelet -.agától e!I v1téz!légetöl Bár na ~ ~ 
Ötod1k~n t:ste er& tuzérség; IQ on m-li~z nap volt. errö\ besz~I- i.::~e:~!~l:~6 Osue 1~•:: Í 
hare ~eg1tSt'Kl'\el az olaszok IelJu• tf'k az egesz vonalon g ~ 
tottak egy kritikus helyre . .A.:r. éj _________ ; BET:l.:TEK UTÁN 3 SZÁZAL:tK KAMATOT ADUNK. I 
folyamán ki'i kiilönitményünk t&-
1 
___________ 
1 
_., • ..... "' ................. ~ • ~•1t11Q W.'k1t1t1tll'k1t1taw1t•w.w..ttQ11: 
madbt intézett e hely vis.-.zaío!("- Both Phones No 189 
:::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::~ 1 ::1::·,: ... '.:::;·~~e~y :=~~::':~ Gaskins és Dagley Dr Emil Elder I ". ö; .. 'e'. "i'.' ·e;;~~ .. 1· 
crös ellenállá!! ;;~ különösen t17. Temetku&i vállalko16k FOGORVO~ OR\OS 
olaszok által még er,)Sf'bben kon- & balDamozók A New lllcbell lpO.lettlbeo JtJJel-oap..-J reodelkedue l,ll 
T H E S T A T E B A N 
°U ct•ntrlÍ.lt tii1.Plt~ folytán <'gydöre 18 W. Popl&r St, !:LDORADO, ILL. tn~r:::~d:n!11J:~~e 6J~1~ 
.1.1. nem vezetett t'rf'dml'nyre Gya- HARBISBURG- ILL. 1 1111 11111111111111111110 E LDORADO, ILL. 
logsiigunk nem foglalhatta el az :.....-- - ----- - --■■■■••■■■■•■•■■■■■••••••••••••-■ Íl ■■HII• 
1 \L\l'l;.:'~,TOT'.1 1 Á L L A M I B A N H. 1 ALM':;:;::,ATOJ-r 1 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTOKE $ll,200.000. KORtlLBEWL 15 MILLIO 200,000.00 KORONA 
A Sti,t, JJaok kliens,· a :XEW YORK (;LEARJ;\r, IIOt'SE-uak. md:yb,·z a legnagyobb ban-
kC'k é~ "rnist Com„aoy-ok tarto1:nak. Ez int~ ,mfuy1wk HS millió dollir tökét f's 2 billió, 
939 millió évi forgalmat képl"isel. 
IM •,·t'1ink, illetve klienseink közli tartozm1k tiibbek között: 
New York állam .$375.000.00 
,... Egy. All. Posl&t&kérpénztl.ra .. fl97,000.00 
New York város fbetömestere 
befuet havonta . $190,000.00 
tanitók, rendőrök, tüzolt6k 11tb. kililet.6eére. 
ERöS MINT A GIBRALTA.B SZIKLAJA 
.\ ST.\TE B.\:\K az utolsó 20 t'v alatti em1 lkt,I.-'llént•k kimutatása : 
, \<a·o,1 ALI ... -\POT: 
J!UO januúban ••.. t 470,000.00-..... 3.290.000.00 korona 
11199 .U,300.000.00. 16,100.000.00 korona 
1904 $8,600.000.00 ..• _. 60,200.000.00 korona 
1909 $14,800.000.00., .•. 103,600.000.00 korona 
1914 „ $28,000.000.00. . •. 169.000.000.00 korona 
111-1,e;u;ftf'k nt•hf'zl'n kf'~lt p(·nzf'lf'k('t a ..;1ate lla11k\M1 ka.matol.M Í""' i:i1egGrzl,. , flt"tt, m('rt • 
s.tatn Bank t>1t)lkE" ama 11."gr(•p;lbb N lt"IC"IIMl:}Obh hnnkoknak, mE"lyek Sen \ ork ,nam llanklng l)f,,. 
JN1rtm„nt•Ji·nl'k fl'li.11'.Ql'll'l„ alatt ill.i1111k. 
A STATE BANKNAK KOZEL 100.000 BETEVOJE VAN. 
1\ag:,- icleti forga!muuk l1bonyolit,sára Í"- t. 11g_ddtink ktnyelmére HAT fiókbankkal ren-
delke.zünk. .\ :-;tate Bank a leggyon&bban, Iegbittosa.bI.r:.n, a legolcsóbb árfolyam és t.eljea 
aza.vatouágm lktt ku\Ji p'-nzH az i',-hazáh,,. 
1"h.- SlatE" Ha.nk roi;l"lko:dk to,~hbá 1>fnzlie"1"ál1, ... -.a.1. bnJój(•jty (")adis-..a.1 hl minden a baook.• 
► 1..11l.111il1- ,ú1,tl°, i1J,!")l('lE"kk('\. 
Kuhl,· ,. t.· ho:r.a. -.a lenll'it The St;1te llanl, ... Ital. 
1 autc. ot, felYilá~ositíi.st bármC'l:,• iigylh•n szi\'r,, n í ~ frljuwn dijta.lanul ad ThC' State 
},anit. !1· 1011 ma~yarul Th1• Stat.- llHnknnk h, öu m.,-~yar YHlasit fo~ kapni. 
Tbe State Bank nyitva van reggel 9 órától este 8 óráig. Va.aárnap é11 ünnepnap kivételhel. 
THE 
37 4-378 Grand Street 
STAT E BA N H. 
1F:r 
" " , 52-54 Norfolk Street, New York. 
------=====- -: 
l'!\>--'l/lo'--'l,_..,,,. ___ ,,_-'IJ_,U,..-'1.,-.-'tl,~ 
OLCSO PE NZKÜLDES 
JóTÁLLAS ts BllfOSITtK MELLETT 
100 KORONA 15 DOLLAR 50 CENT 
<\ . J . Durchinszky Box 132 Logan , W. Va. 
ALMA PALINKA TORKOLY PALINKA INGYEN 
GYllZ. GYOZ, GYöZ. MINDENFELl& GY(lZ AZ 
f'lll'lllillhalallau lmht"1iu1). flll'I)' mint a hó,; lll141J11r had„"C'~. l1ir 
f-1.-rfrh• ~""- fajta f'IIN1,(-2 állja utJit. , t\f;eN'dm{·u,·{·bt-n m#-Jti_ .. 
i,::,oz, IIIZO\l lTJ.\ a halmazá'l"al houá11k b(,."•rkt"W rend,•ló ('lt 
111'.i.lall',í-l. hOJ,!".\ llhit", 11árja 
ANTALKA J!LET-ELIXlRNEK. 
ll1l'rt. ""}Ol,ÜII, n11:t,I'< 11('\IÍ.)t ott 1 ... ahol a. )f'ii[('irrább Dl'fÍ.I orn>e-
"'<Utll;al M·m tudtuk '-lkt"rt l'll·r11I, amikor AJT(>I ,au "'~ hOIO m1·1-:• 
'-~untt.,...1• n. u•n,-,,•itfll)'>t-i:<'t, iJi11a1lts6J.tot.. ll')'l'll,g~;t fE"J,z(ódu• 
h•'-t. 1"7hhaJI,_ klnwr11]1,.(•g('I. ilnmllirn-..iiJ:Ot. hútflijái,t, <lt-rfkf1í• 
Ju~t, g~o1110rfoJA'-t, {-,; 111(,g ~ok 111Ji-.t. lll lel 111•111 i;orolhntó hajt. 
\h;J.,oac-.·lou,.1• at l:u11ok1U, l".tallOrltJa a ,·fr-t {-,i f>rő'-lll a ti1d(it, 
i,~o,·al 
UJ J!LETERöT. EOJ!SZS:tGET 
Hztt.,.lllu,t mn5tának l 'f;f;HJ,"I, \"0, ha m(·,c ma 111egrendeU u 
ANTALKA tLET-ELIXIRT, 
l"('IJIIÍil t'i:;) UH'f.:.,:t•I l'g} dollál't·rt, 0 u,to.M;el ,l dof.arlórt birh,na 
ANTAW •. PATIKA 
146 SECOND AVE NEW YORK 
Szén bányászokat 
és Strek-munkásokat 
keresünk 
Pond-Creek-i bányá fnkba ülandó jó munkára.. 
Fu:etünk 2 tonnáa káréért ma.aina után rumban 56 cen-
tet, hedingben 60 centet. Mnnkáaa.ink 3---5 dollárt ke-
resnek naponta és minden nap dolgomak. A azén ma-
g-a.ssága 4 él fél és 5 és fél láb között viltakoaik. A. 
plézen j6 iv6vis és jól fel.szerelt stórok vannak, továbbá 
kuglizó, mozgókép uinháa: éa más u6ra.koiások állanak 
bányá.uaink rendelkezésére. Báoyiink Kentucky állam-
ban vannak, 9 mértföldnyire Wi.llia.m.aon, W. Va..-tól, a f6 
iroda pedig Stone, Ky.-ban van. Irjon vagy jöjjön egye-
neaen a követkea6 cimre · 
1 
Pond Creek Coal Co., 
STONE, KY. 
INGYEN INGYEN 
• • • • 
NE VEGYEN Jó LÁMPÁT 
VEGYE A LEGJOBBAT 
A LEGEROSEBB 1 A LEGJOBB! 
legolcsóbb lámpa a ZAR 
kö~~: :i:::=~:brf;i::: blzti!:nm:g ~i:pnll~°! :~:~;:•~ 
bl<le lAmpa, • er<l'.IM!bb mést• ru.Lnd- Tbtarttly e11 dar•bb6I nn ko'I'~ 
u(,J caolva, teh,t u 10ha nem lyukad-
• hat 111, mint a forraattott tarU.-
1:,olr.. 
Az ,,6 körill le.-6 elleu6 er6-
„n • l&mpl.bo1 'l'&D 1r6t0Jya, d1 
egy perc alatt le l1 nhetl ut, a 
ml a régi 11.mptlr.nl.l nem lebet-
dgea. 
As égő r#zb6I YLD '9 tOYl.bb el-
tart, mint bl.rmel:, mú, rfgt rajta 
14mpa l'!g6Je. Eu ffl perc alatt 
leca■.YarhatJa u égőt N Ujat t• 
het rl. 
Ehhet nem kell temmt ner-
lJt!m. a •6tátben la •IY4!geabeU • 
egy tuCtJt uJ t1G Cllak 10 centbe 
lr.erill. 
5 \"EO\'E.S E(.Y Z..\.R LA.MPAT Ara $1.00 
, : AZO~~.\L •. lr.t"N11Jk.edUt6I, YagJ" Ylnden ZAR llmpa Gnm0.köd6 
1: ~o~J~l:.n!e:-1 h: !~1~~~ fi1~1::~~~ ~:.f:l~!ff:~::· e~.:~ 
• el~ve, küldje TI -u H \ ISSll ugy, bog:, azt könn:,en UHUth&t• 
■ ADJUK A ~.SZ8T AZO:\lliAL. ja, all4r egy ad! g:,ufbal fa. 
: JOHN SIMMONS COMPANY 
: 97 CENTBE STREET, NEW YORK, N. Y. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
:••·~·······••1••······················ : ===:ei Dr. RJCHTER'S 
· Pain Expeller 
1. 
Csuz, köuvény, rheumatiz:mus 
idegesség, milet- ét izom-merev'. 
ség, hülés, gége, torok-fájú és 
fogfá.jáa ellen. 
Itt van u eredeti csomag képe, a 
hogy azt ánuitják. Ne fogadjon el 
csomagot, ha ninca rajta a HOR-
GONY védjegy. 
Ka.pha.tó minden patikiban 25 és 
50 centért és a kéuitóknél. 
F. Ad. Richter'& Co. 
7t-SO WASHINGTON STREET 
NEW YORK, N. Y. 
■ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VERES PALINKA RUM 
Els6 Rózsa 
Második Rózsa 
Karma.dik: Rózsa 
.$2.00 
.. $2.60 
..... $3.00 
Et,ö Rózsa $2.60 
Máaodik Róua .. $3.00 Egy fél gallon pálinka mmden 4 gallon rendelésnél 
Első Vena Rózsa . . . .. $2.00 
Második Veres R ózsa ... $2.50 
Elaö Róua 
Máaodik Rózs& 
Harmadik Róaa . 
.$2.60 
.$3.00 
. .. $3.60 
•111 • 1 1••1•1u ........ ,. .. 
BOROVI CSKA 
Elaö Róua ....... $2.00 
ltarmadik R6asa . . $3.50 
,,, ,,.,11,,,1111111, ...... 
CSASZAR KORTE 
Elsö Rózsa. . $2.50 
A. GOODMAN, Inc. 
UJ.ódja: M. GOODMAN 
Harmadik: Veret Rózsa .$3.00 
.......... ...... 1111111111 
FEH:tR P ALINKA 
Elsó Rózaa .. $2.00 
1111111111111111111111 .... 
SZILVA P ALINKA 
Elsó Rózs& ........ $2.50 
Második Rózsa ,· $2.60 
Hannadik Róaa ....... . .. $3.00 
Második Róua .$3.00 
Harmadik Róua .......... $3.50 Box 98, POCAHONTAS, VA. Máaodik Róts& .. $2.60 Harmadik R6.r.aa • _ .. _ ..... $3.00 Má.sodik Róua . __ . $3.00 Harmadik R6u& • . .. . $3.l!O 
·········-····························· CSAK RöVID IDEIG 
BOR 
GilANTALT OHIO CLAJU,'T No. O. VILAGOS ~ SöT!T 
HABORUS ADóVAL EGYUTI 
46--50 gallonos hordónként $16.00 
Mi fizetjük ki a háborus adót. 
215 gallonos fél hord6 $9.26, 10 gallono, hord6 ~20 
(a badl adóval ec,Qtt) 
RE~DELJEX MOST ! lIA EZT AZ OLOSó .ARAT itLl""EZSI 
AKARJA, AKKOR Gl."QRS_o\N KELL REX-DEL?HE. 
JOTALLUNK, HOGY MEGEL!GSZIK VAGY A P&NZT 
VISSZA ADJUK. 
THE SCHUSTER COMPANY 
CLEVELAND, Ohio. 
MAGYil l!ANYA.111:Ln 
Magyar~ 
Bányász~ 
Levélpapir 
z a remek aranyozott óráh 
$6.50-ért. 
Kulon k!Aru.\tú aranyozott tlnom 6 rill:b61! Xén, m . e:r.t u Cmit ne teklntae, hoa-1 k8'9'61 
aJánd(>kol adunk ,ele, nem ugy mint a lobbi ~gek, melyek egy egQz caom0 hannllbatatlan bolmH 
adnak. Ml kevés t.Argyat adunk, de jót. Ttrgyalnk a kOvetke:r.611:: 
A 111.lghlru Comf't blztonúgt be~tu, nlckel fo~óa pamaCS<'S&I. Finom b..-etTa aiappan nlckel 
tokb1an. Hat tlnom, erO. acél-kM. Nlckel bereua feolt lllndez egy gyönyör ü dobo1ban ' 
:,;zilp pipa Szép nkkel cigaretta dobol!. Finom hajkefe. Egy dobol! finom beretva•puder o,o. 
n}·oril. nlckel pénllt,rn. J..egflnomabb kélll vlllany.Jitmpa. Sz:tlp 0raltnc, c,u na:önl. 
\'ágja ki e hlrdt'téat é1 küldje be anal egyil tt !6 tf'nt a ra bélyegt't éa uoooal e lküldjük ezt 11 
11aRyunu ó rát és vf'le a fenti tArgyakat N ha az e,xprt'u('o meg\·lz:sgAIJa a csomagot é, me1 len 
an nak 1ar talrr..tva l t"légedve, megfi zeti a. tbbbl $8 .2ri·ot éa 36 cent u4lllt.t.t éa megtartja u 4rut. 
Ila n1•11 felel meg, akkor nem TeHI 6t '- vlauakapja a bekil ldött 26 centet l1. Canad.lből a1 egéu 
i 11~lt'1t1• előre lr.é rJuk. H~ tetulk a férrt óra helyHt női órát, \·a,:y a bizton .tii beretva he!Jett 
rtnQm e yene,, bl'retvtt ll:ul düJ:1k 
PRINCE JEWELRY Co. DeptSS 855 E. 172nd St., New York 
MINDEN EGYES PtNZK.UL-
DEMtNYtRT JóTALLUNK. 
{;S AZ ERJ-~Dt-:TI 11.\ZAI Nl.'l.:CTA\'AL SZOLG.lLCTX. 
lladra a1mak, ho!Q' lU o lau; Is hiborul Uunt J\l&gTarornág eUe11, 
ml mint l!'ddlg IH, WIJew fe lf'J6tii;f-g meUMt a legolo,6bb 6.rak m e llett 
k iildJilk a pénzt Na klf~r61 nól6 np:igút az ,h.eTlJ aaJ,lknü 
aWl'6dnl a legrövidebb Illó alatt megküldJU. 
lrjon még ma pénzküldő ivért. 
VIRGINIA LEGISMERTEBB l!S LEGJOBB 
MAGVil PtNZKtlLDaI. 
K07..JE0l·zar N Jo,tl , mint katonAI ü1t1ekf't azakMe~n ellnU,.. 
&link. lfegbatalnuu úokat~ ne~éffket, k~en&lJetet. 
Yalamint mlndf'n faj ta oltmánJokat WI.Utonk N kolllLllll 
hUeJN1t.6tsel .u,1ank. 
E Gl"EDOLI JLY•' A.IT.-\ IRODA \'ffiCD\'IA ALLAMIU,S 
2, PAPIR l!S 24 BOR!Tl!K EGY CSINOS DOBOZBAN. 
ELVtlNK: PONTOS JIIS BECStlLETES KISZOLGA.LAS. 
Ara dobozonként 25 cent. 
A SZALLITAST MI FIZETJtlK! 
T&ná.cacsa.l mindenkinek ingyen 
Ponto. dm : 
11:olgálunk. 
fSASZAR, VASS és URSi\ 
Bondtown, Virginia. 
••••••••••••• $ ..................................... . 
: 
St. Paul National Bank 11 
'------,T.-PAUL, VA.-----' 
ALAPTOll . . $ 215.000.00 EET!TEK UTAN t 
TilTA.Ll':K.. ... . .$ 20.000.00 ._$ ' 'Y. lUJllATOT f 
BEnT . .. $176.000.00 FIZETtnlX 1 
Kérjük az önök pártfogását II üsleti ..,.
1
·. L.ekoJE' tte::GB :i 
R. W. DICKINSON .... ~, 
elnök. péuUrnok. : ........... , ........................................ : 
Tagja-e 
, 
tnar 
AZ EGYEStlLT ALLil!Olt LEGNAGYOBB MAGYil 
EGYLETl!NEK. 
önm,,p\ 11 caaládjit a legbl.ltoeabhn 
, 
@ 
@ 
@ 
Verhovay Segély Egyletnél iiztesitliatja. ! 
10.-t(,1 30 ,,.;!t!~•~-;s1 DIJ \K : • . g S.M @) 
::::~ :~ ::: ~:~: : ...... · :: ::: @) 
-l~t6l ~O hM korig • . ••. . . . •• , .. $10.00 @) 
46-t(I I r50 él-e11 k orlic Na.kh; e~INe k NJAUalnn.Ma alkalmlo•al @) 
Ta,:iJigi dlj u:1~':',!:.e~6~
0~p::.i~~•. . .. l!i t.M @) 
E c:,C..,i; hl ~ll'i dlJ ldten ... .-n .. fJ8 . .0 @) 
il EGYLET>IJIIL A TAGOKRA SDDII lfll!VJIN N1!:V1!- @ 
ZEJU>O nvn'IISEI<: tm(Q!SlaJL @ 
TAQO!t OIIAIIB DU:IETJIIIIIYK LEBBTllll 1 
~*-~ ~]JIJ::1;!/IJ •c:lmen_ : . . . • . : : : : : : : : ::1:::: (@ 
E$Tl~ ~~~.;~~~::.:-~~~!L:t:!~~:~r~:E ~ 1 
A 1r...-,u ..,_tú- u-.c W...ig M,...11.fat • ,.eo @) 
l ' olrt.oa bNt8g tac.fiüna~~Jktc~-t::, ~ bet.~17' a @ 
t:'J f~k e& ....._llt tnlndl'n '9~ a k..,atJ tb:adkM' J6• @) 
lutCJ'W m-,Jett 18 .._.1 ~- @) 
Mve:-~~~-a'!'~.!!:t'81U. KUffl'D;K. ® 
GUO& IffVill, k. p. iltir, @ 
11.oom 321.ffi Jaldu Areado Pn'BB'llJr.QH, PA. I 
0®"H8@J@il@M@ 
Teljes biztonság 
e háborus időkben 
Az Egyesült Államok kormánya nálunk 
tart ja postáinak megtakaritott pénzét. 
TARTSA öN IS NALUNlt 
FELTULEN BIZTONSÁG A Ml LEGNAGYOBB 
BtlllZltE.HGt!Nlt 
ALAPTOKl!NK $60.000.00 PELE&LEG $10.000.00 
Betétekre megfelelő kamatot adunk. 
FIRST NATIONAL BANK 
COEBURN. VA. 
A RJIIGI, NAGY l&& EROS BANlt VIRGIXLlBAN 
40-50 BANY ASZ KERESTETIK 
Maga, azén, egyenes bejiratu bá.nyL Tonnánként 3li cen. 
tet fizetünk. Oá.z nincs, jó lakóhúak, uép fekvÓI. 
Irjon vagy jöjjön erre a címre: 
The Elliott Splitt Coal Company 
CLAY,W,VA. 
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